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SBRVÍCIO PARTICULAR 
DEL 
p i a r l o de la R e a r m a 
D E HOY 
Diciembre 20 
EXIGENCIA 
El Ministro de Espafia en Tánger 
ha telegrafiado diciendo que los re-
iLententss de las potencias que re-
Smenao-aslia plaza, exijen la inme-
K expulsión del terri torio de Eai-
^ B ^ AGITA' 10X CARLISTA 
En a1r '"" '; provincias se nota agi-
^ carlista' 7 esto se relaciona con 
los" rumores que corren de haber abdi-
cado Don Carlos de Borbón. 
El Gobierno tiene tomadas las pre-
caciones necesarias. 
PRBSUPüiESTO DE H A C I E N D A 
Be el Se?'1.-lo. después de una ligera 
Jisciisior, h". sido aprobado en vota-
ción ordinaria el Presupuesto de Ha-
jlenáa. 
AUMENTO DE SUELDO 
I la. Comisión del Senado que entien-
m ea la distribución del presupuesto 
|e Guerra, ha acordado incluir en el 
laísmo una autorización para que se 
; wanents el sueldo á los oficiales del 
eiército. 
EXCITACION 
La opinión está muy impresionada 
' con las noticias recibidas de Tánger y 
U agitación carlista en algunas pro-
(dncias de! Norte de España . 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
El conseje de Ministros celebrado 
lyer se prolongó hasta entrada la no-
she, y en él se acordó, según la nota 
oficiosa facilitada á la prensa, que á 
pesar de las dificultades que ofrecen 
los republicanos para retirar su en-
ifeoda sobre la discusión de los pre-
!up-j estos, el Gobierno está dispuesto 
i sostener el proyecto de amnist ía por 
íelitos comprendidos en la Ley de 
Jurisdicciones. 
i unu^ -OHM • 
CINTAS m SEDA 
colores novedad, ajustables pa-
ra sombreros, á v e i n t e c e n t a -
vos una. 
RAMENTOL. Obispo 32. 
E S 
De Taft á Roosevclt: 
Habana, Septiembre 28. 
" H o y parece que la intervención se 
declarará esta noche ó m a ñ a n a . " 
" Y o sé cuanto deplora usted esto, 
pero, realmente, no hay medio alguno 
de evitarlo. La verdad es que ambas 
partes la quieren ahora, los liberales 
porque pueden ganar su victoria en la 
cejebjracion de nuevas elecciones y los 
moderados porque si las nuevas elec-
ciones tienen que ejecutarse quieren 
que se hagan bajo los auspicios de los 
Estados Unidos y porque, generalmente 
los moderados están en favor de la ane-
x ión . " 
Lo cual pudiera titularse: los*par-
v 
tidos en camisa. 
Los. unos querían la intervención pa-
ra alcanzar la victoria electoral. 
Los otros, para que viniese la ane-
xión, ya que ellos teníaji que irse del 
poder. 
Y n i unos n i otros se acordaban del 
país para nada. 
—Antes que don Tomás la anexión. 
—Antes que los liberales la anexión. 
Aunque ahora lo nieguen eso escu-
chamos aquí todos á unos y á otros. 
Quizá por eso, quizá porque somos 
los únicos que seriamente y práctica-
mente nos oponemos á la anexión, p i -
diendo garantías para la República, 
nos miran con desconfianza y á veces 
con odio, unos y otros. 
Del órgano de los -liberales: 
" L a organización liberal es un expo-
nente elocuentísimo de cómo hemos de 
encauzar la República, UE-' vez restau-
rada por el esfuerzo de todos, y en pr i -
mer término, por los que no descansan 
un instante, acumulando factores inte-
grantes de los agregados nacionales, en 
esta labor en que estamos empeñados, 
marchando de barrio en barrio y de 
pueblo en pueblo, concertando inteli-
gencias, uniendo voluntades para que 
sea decisiva la acción próxima, la de la 
restauración de la Repúbl ica ." 
Y antes había dicho el mismo co-
"Como saben hacerlo las modernas 
democracias, estamos dando un altísi-
mo ejemplo de cultura política á esas 
que se intitulan clases selectas, clases 
privilegiadas, clases directorss, que se 
pasan el tiempo en disquisiciones pro-
batorias de sus grandes y profundos 
estudios económicos, políticos y socia-
les, y á la hora de poner en práctica las 
teorías resultantes de sus continuadas 
vigilias, de su profundas meditaciones 
especulativas, resultan inadecuados pa-
ra traducir en hechos sus sabias ense-
ñauzas, siquiera sea presentando un 
plan de propaganda acusador, por el 
método al menos, de buena disciplina 
mental, de conocimiento de la esfera 
de acción en que han de desarrollarse 
los ideales propios, á fin de que no fra-
casen por falta de acción, de propa-
ganda, de estudio constante y de orga-
nización suficiente." 
Ese altísimo ejemplo de cultura po-
lítica, d i rán los moderados, ya lo hemos 
dado nosotros antes. 
Cuando estábamos en el poder tam-
bién marchábamos de barrio en barrio 
y de pueblo en pueblo, concertando in-
teligencias, uniendo voluntades etc., 
Y en realidad aquellos trabajos nues-
tros no eran necesarios más que para 
sostener el prestigio de los caciques, 
porque el partido tenía tal exuberan-
cia de vida que con sus elementos bu-
rocráticos hubiéramos podido adminis-
trar, no una república modesta como la 
de Cuba, sino la soberbia república 
americana ó el extenso imperio ale-
mán. 
No hay como estar en el poder ó ha-
llarse en sus inmediaciones para ver 
cómo aumentan y se organizan nues-
tras fuerzas de pueblo en pueblo y de 
barrio en barrio. 
E l día de Noche Buena va á salir á 
luz E l Rebelde, diario liberal que dir i -
girá Ricardo Aman tó , 
Demasiada rebeldía nos parece esa 
para un partido que está en la antesa-
la del poder. 
¿Contra quién se va á rebelar E l 
Rebelde f 
¿Contra los que mandan? 
¡ Si ya casi son los suyos! 
¿¿Contra los caídos? 
¡ Si son ellos los que sueñan con re-
beldías ! 
E n fin, esperaremos, ya que la No-
che Buena está cerca y no es de creer 
que venga á hacerla mala el nuevo 
diario. 
Exposic ión e sp lénd ida 
La de El Bosque de Bolonia, en Obis-
po 74 y 99, lo s en realidad. En jugue-
tería se acaba de reoibir eil surtido 
más grande que ha venido á la Haba-
na desde su fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas tene-
mos todo lo más rico y de gran flo-
vedad-
B A T U R R I L L O 
Delicadísimo es el tema. Empero yo 
puedo tratarlo: aunque la frase fía-
quée, la intención 'es pura. Hice mis 
priimeras aranas en la prensa y la t r i -
buna, luchando por la libertad y la 
moral del negro. Su justicia ha si-
do para mí inidiacntiible en todos los 
períodos de nuestra historia. 
He aceptado, ¡he ibendecido el ra-
eisimo. No ese raidísimo que odia al 
que considera, -más feliz, n i ese otro, 
tonpe y icruel, 'que mira eon desprecio 
al que considera iniferior; sino al 
otro, el que busca enaltecimiento y 
reclama equidad; el que exige el re-
conoicimiento de su digruificacióu y 
ni je -cuando se le niega. 
Yo soy racista; fervorosaonente la-
tino. Me lastima la pretensa superio-
ridad de los pueblos del Norte; los 
triunfos de mi i estirpe en todas las 
épocas de la •civilización, son mi argu-
mento. 
Pero como me revelo contra la so-
beranía ajena, me resiisto á la vani-
dad y execro la prcteri-oión de otras 
razas, menos educadas ta l vez—no es 
culpa suya—pero igualmente aptas 
para el progreso y con los miamos de-
r íchos á la vida moderna. 
Y porque así pensé y sentí , juzgar 
ipuedo de perturibadora la noticia de 
haibérse echado, en Santa Clara, los 
cimientos de un ipartido negro, y 
condenar detbo los comentarios que 
de ella acaba de thacer un periódico 
sensato y popular: " L a Discusión" . 
Parece al colega natural, semejan-
te tendenoia, partiendo de la b^se 
de que nuestra polít ica es puro per-
sonalismo, mera cuestión 'de medro, y 
teniendo en cuenta que no desempe-
ñan destinos los hombres de color, en 
A N A 
'la proporcú'm de su número en las re-
voluciones del país . 
Arma fterriible esa, estocada fioren-
tina dir igida a l corazón del adversa-
rio político, m i conciencia la reprue-
ba. Es i r demasiado lejos. Es agregar 
veneno, mucho veneno, á las rivalida-
des y rencores de nuestras laicftias; es 
sembrar tempestades en el corazón de 
la patria. 
Divididos estaban en blancos y ne-
gros los cubanos, cuando eran amos 
y 'esclavos. La revolución de Yara, 
manumitiendo á todos los hombres 
en el terr i torio á que llegaban sus 
armas, elevó, dkruificó, igualó en en 
el de'ber y en e! deredho á los que eran 
hermanas por el naeinniento ó la convi-
vencia. La propaganda autonomista, 
la educadora laibor, el generoso empe-
ño cívico de aquella legión d e 
grandes, desde Calvez <á Cortina, y 
desde Govin á FiguerQa, rompió el l i l -
timo eslahón de la cadena y reivindi-
có para la ra'za preterida totas las con-
sideración es y todos los respetos. En 
1895 dos talentos militares, Gómez y 
Maceo, con habiliidad suma, sortearon 
todos los peligros y lograron la com-
penetración de negros y hlancos en la 
heróica defensa del irrealizaible ideal. 
Vino la hipócr i ta autocracia de don 
Tomás, y con él se fueron Serra, Ris-
quet y Díaz, mientras contra él esta-
ba el talentoso Morúa, el integérr imo 
Jwan Gualberto. Llegó la "deibacle" 
do la República, y cuando Marquetti 
atacaba á Guanajay, Galvez lo der 
f en día. 
¡Nos ihaibían desunido, pues, el dog-
ma filosófico, el credo político, la dis-
t inta noción de la l ibertad: nos divor-
ciaha la •ambición, nos empequeñecía 
el interés r u i n ; pero no el color. Todo 
podía tener arreglo; mientras el ra-
cismo «que odda y despreieia, no llega-
ra, podr ía salvarse la personalidad y 
renacer la. confianza. 
Pero cuando el color de la piel agita 
las pasiones; cuando la rivalidad ét-
nica excita sentimientos que parecían 
adormecidos y sacude recuerdos que 
estaban ocultos en los pliegues del pa-
sado; cuando se tfca2& m línea diviso-
ria entre negros y blameos, se borra la 
historia altruista de las revoluciones 
que ten ían alta finalidad, se abre 
hondo abiamo entre unos y otros com-
ponentes sociales, el cataclismo está 
cercano. 
¿Sabéis lo que es una guerra de ra-
zas? 'Algo horrible, monstruoso, que 
eriza los eaibellos y hace extremecer 
á la humanidad. 
Volved los ojos á Rusia. Ved esas 
carnicer ías de jud íos ; ved esos bár-
baros asesinatos de Armenia; escu-
dr iñad en la agitación antisemítica de 
la Eiuropa oriental. Horrorizain los 
rios de sangre inocente ¡ espanta el de-
güello de hombres, mujeres y niños, 
tís el racismo h á r b a r o ; el que no bus-
ca reivindicaciones; el que se nutre 
de lágrimas, y vive de exterminio. 
Venid á la América. Estudiad la re-
beldía de los "pieles rojas". Conoced 
los métodos qne el vecino emplea para 
ir extendiendo su red de Estados por 
las comarcas 'Centrales. 
'Bajad un poco la vista. Ved al ne-
gro del Sur, no al culto, no al digno, 
al embrutecido por la preter ic ión y 
envenenado por el odio, vedlo ace-
chando el paso de la n iña para reali-
zar espantable crimen. Se venga; pe-
ro se venga del inocente; sobrepuja en 
ferocidad sexual á la fiera. Yved al 
dominador,, al iblanco, no ya castigan-
do cruelmente al indigno: achicha-
rrándole vivo, extendiendo sus cóleras 
á gentes irresponsables; á las veces, 
por haber sido iherido un ciudadano ó 
maltratado nn policía, cazando ne-
gr^s, qujematndo Vus hogares, reali-
zando verdaderas salvajadas. 
¡La guerra de razas! ¡ E l odio de 
colores! La más estupenda de las abe-
rraciones humanas. La resurrección de 
las tribus. La vuelta á los tiempos de 
dominación y conquista. Lo inicuo y lo 
irremediable. 
No quisiera ver escritas las palabras 
"negro" y "blanco", tratándose de 
nuestros problemas de orden interior. 
Me aterra la lejanía. Paréceme perci-
bir el zumbido de grandes conmociones. 
Siento temblar la tierra, y presiento la 
ora del más completo desquiciamiento 
social. 
Es acaso ese el más hondo, el más 
grave de nuestros problemas sociales, 
peligroso de una parte, amenazador de 
la otra, delicadísimo y complejo. Pero 
no requería solución; iba quedando ol-
vidado; no se presentaría jamás, con 
carácter de urgencia, sino en meros de-
talles incidentales, con un poco de al-
tura mqral, con una pequeña dosis de 
previsión en todos. 
¿Por qué se agita, si no tendremos 
hraeo medios .de evadirlo'? ¿Por qiu' 
se le provoca, si no habrá recursos pa-
ra solucionarlo? ¿A quién no her i rán 
esas armas, una vez colocadas, filo ha-
cia arriba, en nuestras relaciones socia-
les, como coloca el albañil cortantes 
vidrios sobre la pared medianera ? 
Así los que se reunieron en la Socie-
dad "Bel la Unión" , como el popular 
diario que aplaude el intento; así el Co-
mité de peticiones reclamando siem-
pre para blancos, como sus adversarios 
despertando el recelo de los negros, 
forzados á caminar luego, descalzos, 




DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 
A R T U R O C . B O R N S T E E N ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalacionss Eléctr icas de h z y fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos 2428 alt 1 De 
A . 
ta leicilJ 
re ra i ten franco 
el 
OTERO Y ÜOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hácen seia retratos á la per-
fección por UN PEfeO 
TOSAS LAS MADRES 
Para evitar las indigestiones que 
pueden pro ducir en la Noche Buena 
el lechóa y demás beberías que se ce-
nan hay que tomar el celebrado JSio-
j a L a i n e z . 18235 15-15 
LA FLOR CUBANA, GsMO 96 W M á U M í 
Gran surtido para Noche Buena, Pascuas y Año Xuevo. 
DE* r o e i o s » O O O X X Ó X X I Í O O J S -
c 2486 t26-12 D 
L a f a b r i c a d e O i g a n o s 
sin hacer alarde de los muchos y valiosos regalos que coustantemente hace á sus favorecedores, ha 
oeterminado obsequiarlos para Pascuas 
h U i s U ^ ™ EXTRAOEDI^AR1OS} aue encontrarán dentro de las cajetillas, dando á continuaciÓP 
' S O L A M E N T E D E A L G U N O S 
Relojes de oro y plata, pura señoras v cabAlleros.-Leontinas de oro y platu.-Bra^aletes de oro 
v!n Amieres de wha ta , de oro y sortijas de oro.-Dormilonas de oro.-Bolsillos de plata.-Graffr. 
onos—Uoreras, Juegos de café y un sin número de objetos que es imposible mencionar. 
y se convencerán y al mismo tiempo saborearán su especial aroma y fortaleza. 
ESCAMEZ *• ..„,̂ >. Campanario 224 . H a / b ^ n s t -




A p a r t a d o 9 5 G . 
alt 10-14 
S N o s u f r a 
| DOLORES DE MUELAS 
^ USESE LA 
n 
* 
| R E I l A N. 21 . T E L E F . 1300 
111 i i u 
FORMULADA POR E L 
S DOCTOR TABOADELA ® 
^ Quita en el acto el do- ^ 
^ lev más agudo de mué- ^ 
% las cariadas. @ 
% Lleva una instrucción ® 
^ para usarla. ^ 
^ EN TODAS LAS 
S DROSÜERIAS Y BOTICAS 
12̂ -1 tí Oc 
9 
§ 
A G O S T A 49 , 51 y 53 . M O N T E 3 9 4 . 
T K L E F O N O 880. T E L E F . 6060. 
Eecomiendan á sus favorecedores se apresuren á hacer sus pedidos 
para las próximas fiestas de Caridad, pues de ese modo evi ta rán la 
aglomeración de parroquianos que en esos días nos honran con sus 
apreciables órdenes. 
Acabamos de recibir una partida de 5,000 cajas de peras, exqui-
sitas en latas de 2% libras que vendemos 
A 
Legítimos turrones de Jijona, Alicante y Yema, Nueces, Avella-
nas, castañas, pacanas, higos, membrillo rosado y blanco. Galletas 
inglesas en latas de lujo mny elegantes, propias para regalos 
Frutas abrillantadas en cajas de madera de 2 libras netas y de 
cartón de 1 libra, l i2 l ibra y 1[4 l ibra. 
Jamones en dulce, Lechones, Pavos y Guineas asadas. 
En resúmen, el mejor y más completo surtido de artículos p ro-
pios para solemnizar debidamente las fiestas de Navidad. 
Advertimos á nuestros favorecedores que estas casas tendrán abiertas «us nuer 
el domingo 26 del presente, hasta las once de la noche. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
21 
tas 
Y KN Sl'S SUCUKSALKS 
A costa 49, 51 y 53 y Monte 394 
¿ 
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se ha rán sangre los pies, y sentirán 
frío de muerte en el corazón. 
Había muchos hombres de color en la 
.guerra del 68, porque todos los redimi-
dos creyeron de su deber ayudar á la 
redención de los demás. 
• Había muchos negros en 1895, porque 
los blancos de la ciudad se morían de 
fiebre y hambre, y porque eran más los 
negros míseros que los blancos desespe-
rados. Pino y Loynaz, Guzmán y Ca-
rr i l lo tuvieron más soldados de oscura 
tez, porque muchos liberales rubios se 
habían pasado al moderantismo por 
conservar ó conseguir destinos, y por-
que, guerra iniciada en los campos, 
campesinos debieran ser sus hombres 
de acción, y los cubanos de rostro páli-
do han huido de las plantaciones en 
proporción aterradora. 
Se hallan mejor en el pueblo, y han 
dejado la vega y el corte de caña para 
el negro y el gallego. 
Pero aquello fué lucha de liberales 
contra moderados; no hubo pacto, me-
diante el cual á tantos guerreros de un 
color corresponderían tantas brevas del 
Tesoro. 
Y sería cosa atroz que después de la 
muerte de los ideales, del atropello de 
la moral jur ídica cometido con eso de 
los caballos y de las reses quitadas á sus 
legítimos dueños; que después de esta 
Intervención indefinida, maliciosa y 
amenazadora, surgiera la hecatombe 
social, con el odio de razas y planteára-
mos el imponente problema, en las bar-
bas mismas del representante de la Na-
ción de los pieles rojas" y de las som-
brías escenas de Georgia y Louisiana. 
Y si queda latente para mañana ; si 
llegan á t r iunfar los que quieren lan-
zarse al arriesgado ensayo de una se-
gunda República, sin moral n i garan-
tías, y pa rá entonces dejamos la solu-
ción del enigma ¡qué pavoroso porve-
ni r ; qué inquietante horizonte, qué som-
brías perspectivas para todos! 
Perdone el querido colega, cuyos co-
mentarios inspiran- estas l íneas; perdo-
ne el intencionado autor del suelto 
" ¿ P a r t i d o Negro?" ,que no convenga 
' con él en dar la razón á los quejosos de 
Santa Clara; por ese camino no iré yo 
nunca; iré por aquellos que conducen 
al racismo inteligente, que sólo busca 
dignificación, que sólo alardea de abne-
gación y patriotismo, que recaba todos 
sus derechos para ponerlos al servicio 
del progreso y encaminarlos á la liber-
tad, el honor y la ventura de su país. 
Mucho debemos todos á la del nues-
t ro ; de grandes sacrificios del senti-
miento y de poderosa regulación de la 
voluntad hemos de dar ejemplos en esta 
hora difícil de nuestra historia. Y no 
es abriendo hondos surcos, con el pico 
de la rivalidad étnica, como lograremos 
la consolidación de la personalidad na-
cional. 
Antes será preciso rellenar con la pa-
la del olvido las tumbas que abrió el 
rencor y las grietas que produjo el sacu-
dimiento, y plantar simientes de 'con-
fraternidad y amor, para ver de crear 
una situación de confianza en que nos 
sea dable,' siquiera por un cuartí) de 
centuria, conservar enhiesta la bandera 
amada que recogió los últimos suspiros 
de los caídos en Punta Brava, y fué 
símbolo y credo, dogma y esencia de la 
obra de los predecesores, en el penoso 
Calvario de la patria. 
J . N . ARAMBURU 
E L D E B U T 
No se ha fijado aun la fecha para el 
debut de la compañía de la Barrientes, 
pero de todos modos ino se h'ará espe-
rar mucho y por lo pronto las damas 
más distinguidas de la Habana tienen 
la filosofía de i r á la tienda de ese 
nombre, y una vez allí adquieren '.as 
telas y los abrigos más ricos que solo 
oEí, en Neptuno y San Nicolás se pue-
den adquirir. 
Por eso basta tan solo hacer una v i -
sita para conveincerse de que es ver-
dad lo que decimos. 
18508 1-20 
MI TIEEMJE ESPAM 
(NOTAS DE V I A J E ) 
x n 
E N M A D R I D 
(Continúa) 
Noviembre 22 de 1906. 
La bandera 
Todos los d ías pasa frente á los bal-
cones de mi -oasa, en la cal'le del Are-
nal, la compañía que va á relevar la 
guardiia veterana ded Palacio Reaü, y 
todos los días pasa a l regreso la com-
pañía que ya ha sido relevada. Una 
y otra llevan su banda de música, 
que deja oir sus marciales sonidos 
miDchas veces, y otras calla para que 
atrueme el •eapa'cio el redoble de los 
tambores ó el c'Iamor enardecedor de 
los 'clarines. Gallando es el aspecto de 
esos cazadores, que fusil a l hombro, 
van con esa precisión uniforme que 
constituye la marcha militaa*. Y como 
si se estuviese preparando á seguir a l 
soldado en su forzada o'biligación de 
servir á la patria, precede á la com-
pañía que va y á la compañía que vie-
ne, y mucihas veces se mezcla con ella 
y anda á su paso regular, un enjam-
bre, no de muchacihos y zaga-letones, 
sino de hombres que parecen identifi-
carse con la tropa. 
En medio de la compañía, en unía 
sección que lleva el arma afianzada y la 
•bayoneta calada, descansando, plega-
da, en el hombro del oficial á quien 
compete llevarla, m la bandera del 
regimiento. Todos a l verla pasar se 
descubren respetuosos, y yo, más res-
petuoso acaso que nimgutno, me quito 
la gorra ¡reverentemente y la saludo 
lleno de santo amor. Y ¡ cuántos re-
ceurdos evoca su vista en mi memoria! 
Me acuerdo que á mi nieteeita Maru-
ja, nacida en Madrid, tal pasar en la 
Habana frente á una bandera españo-
la, gramde ó pequeña, se le a'legnaba 
la vista y exclamaba llena de júb i lo : 
¡ Es m i bandera, ani bandera •española! 
Un poeta; (mbano, que no abjuró 
nunca de su santo amor á España , y 
mur ió hace poco en Madrid, cargado 
de años y herido por las penas que 
lentamente fueron acibarando su v i -
dia, decía que 
la Patria es la haindera 
• i cuya sombra se nace. 
Eso debe pensar intuitivamente mi 
madr i leña nieteeita, y por eso ve con 
tanto regocijo l a hamdera que yo con-
templo dos veces cada día, pasar fren-
te á los balcones de m i casa, plegada 
y desoatnsando en e'l' hom'bro del ofi-
'cial encargado de llegarla desplegada, 
al viento en los d ías de lucha. 
No se avecinan estos, felizmente, 
pam la Patria, aianque», Ja diplomacia 
embarcia1 tropas para el imperio ddl 
Mogreb, que si 'las tuibúleiicias que lo 
agitan y la doblez de sus hijos, en 
ellos innata, l o exige, habrán de obrar 
de consuno. E l gobierno, en las expli-
caciones que ha dado en las Cámaras , 
no cree que ese momento sea llegado. 
A l I R D E C O M P R A S 
Las distinguidas señoras y se-
ñoritas que van de compras por 
la Avenida de San Rafael, siem-
pre se detienen en el café "La 
Isla", esquina á Galiano, á sa-
borear los dulces exquisitos y 
pasteles que allí venden y sir-
ven. Los pasteles de esta casa 
son riquísimos sobre toda pon-
deración. 
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D E F E R N A N D E Z H E M A N 0 S T C O M P . 
O B I S P O WUM, 58 Y 60 
B n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y s e l e c t o ; 
Q U I N G A L . b A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R E L O J E R I A , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D E E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
MSJEBLrES, l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . 
V A J I L L A S de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de 
cristal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata PALAIS ROYAL. 
t P a r a l a s p r ó x i m a s í P á s c u a s . 
j f ñ o J f u e v o 2 / S / ? e j / o ¿ » 
Hemos recibido la mejor colección de juguetería que j a m á s 
ha tenido la Habana y cuya EXPOSICION B R I L L A N T E , anun-
ciamos desde hoy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
que lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
GRAN MONDAD EN LOS PRECIOS. 
A los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta adíniración les causa, hemos añádido una nueva cantidad 
de estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
últimos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
ÍE PlillS 1 1 , K P O 5? í 1 1 1 . 
pero •como hombre .prevenido vale 
por dos, no se 'a/bandona en esa eim-
presa. 
A ó j e n o s Dios de esas perturbacio-
nes, inMintenga, «en paz ú ila Patria, en 
armomía á sus hijos, en progreso sus 
campos feraces, y que esa bandera, 
signo de veneración para todos los es-
pañoles no tenga que desplegarse en 
los eaanpos de batalla, entre el humo 
de !ba pólvora y eQ estruendo de la fusi-
lería y el tronar de los caiiones, sino 
en los eampos de mainiobras, en que el 
sobado ejercite sus enseñanzas y si-
mule el via'lor de que tan altas pruebas 
ha dado siempre, ó en las fortalezas 
marí t imas, recibiendo el saludo de las 
naves extranjeras que á nuestras eos-
ta^ (lleguen amigas. 
José E . Triay. 
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Tde dicho mes. 
igcoo 20 D 
T R I B U N A U B S 
CORREOS Y T E L E G R A F O S 
EO) Sr. Antonio Seijas en brillainte 
escrito inserto en el D I A R I O del día 
5 ha refutado y comentado desfavo-
rablemente un suelto, pobre como to-
dos los del que suscribe, y más pobre 
aún, por ser el peor de unos cuantos 
más, hechos todos al correr de la loco-
motora, en viaje precipitado y peno-
so de Santiago á la Habana. E l suel-
to en cuestión, si bien algo deja tras-
lucir, no todo lo suficiente para ser 
comentado, y mucho menos en la in-
terpretación errónea que se le ha dado. 
Claro está que tronchados los demás 
sueltos aludidos y publicado el que nos 
ocupa, antes que otros que le prece-
dían, no podía dársele una interpreta-
ción exacta, «lunque paréceme que va-
mos por distinto rumbo, si bien en el 
fondo, perseguimos idéntica finalidad, 
por más que sin ser perspiciaz, n i cosa 
parecida, creo que el Sr. Seijas se in-
clina /preferentemente al ramo de Te-
légrafos, considerando secundario el 
de Correos, y por excelentes que sean 
y reconozco sus teorías, opino son 
irrealizables por falta de apoyo oficial, 
decidido y suficiente, é impracticable 
aquí, por las razones expuestas, y en-
tre otras de consideración, por la rea-
lidad pasada, presente y, más grave-
mente, la venidera. La República, pu-
diendo, nada hizo por abrir los prove-
chosos horizontes que señala el señor 
Seijas, y no hizo nada, porque aquí en 
largo tiempo podrá hacerse nada me-
dianamente organizado y mucho me-
nos, sobre las bases ilusorias hoy ex-
puestas en el artículo Se impone. 
Y dicro ilusorias hoy, porque no 
ahora sino siempre se ha dicho y re-
petido La frase de "se impone", sin 
hacerse 'nada práct ico , y lo que es 
peor, sin poderse hacer. Los motivos 
son tan notorios, que huelga repetir-
los. E l Secretario de Gobernación 
Yero Sagol, después de constante 
aboga-r por lo que estimo hoy imposi-
bjie, al menos con la celeridad y fru-
tos necesarios, hubo de ladvertirme 
que era inútil mi campaña, y en cuan-
to al espalafón, más difícil aún, por-
que habr ía que dejar cesante á todo 
el personail. Exagerado desde foego, 
tan severo juicio, he ido moviéndome 
dentro de la realidad y medio am-
biente reinante, y por ello, he aban-
domado la senda teór ica para inclinar-
me al camino práctico, que por hoy, 
creo es el que mejor puede encauzar 
la desorganización actual, eamino que 
conceptúo indispensable, aun erV el ca-
so muy plausible que se Oograra el 
útiil plantel, que habr ía de proporcio-
narnos empleados idóneos, y horizon-
tes nuevos, brillantes y út i les á la so-
ciedad, al país y á los cubanos. Pues 
aún en el supuesto qcu los Inspectores, 
en el orden teórico, no pudieran dar 
grandes üwces al persona'!, n i pose-
yéndolas, fueran inetíoaees sus gestio-
nes, siquiera en las "averías y casos 
fortuitos que cita el Sr. Seijas, es in-
dúdable que algo más de lo que hoy 
se hace, se lograr ía , en este extremo 
y otros, aún de más capital importan-
cia, Ínter in el plantel diera los frutos 
necesarios. 
Tampoco he dado autoridad ial ac-
tuad Negociado de Inspectores, por el 
contrario, he dicho bien claro que to-
do es tá por hacer, y que nada respon-
de á las necesidades sentidas. Y aun-
que, como llevo dicho, vamos por dis-
tinto rumbo, pues hasta en el epígrafe 
evidencia el Sr. Seijas su preferenciia 
y materia exclusiva que trata, es la 
preferida, pudiera refutar uno por 
uno todos sus razonamientos, que aun-
que buenos, no se adaptan á ia reali-
dad, al medio ambiente, ni á nada que 
no sea un lejano y para un tard ío por-
venir inseguro. De modo, que yo creo 
i r más de 'Cerca á lo más posible y á 
5o más práctico, y por otro iádo, pien-
so que Cuba en ftp polít ico decidida-
mente ba de seguir la de los Estados 
Unidos, donde no por cierto se tiene 
por cosa secundaria el Ramo de Co-
rreos. Para Teilégrafos es cierto que 
se necesitan cualidades y tecnicis-
mos superiores á Correos, pero en 
cambio, se necesita un estudio con-
cienzudo, una honradez inmaculada 
y un'a mayor dosis de perspicacia, sen-
tido común é inteligencia para ser un 
empleado modelo de Correos, y ya es 
sabido que generalmente se persigue 
un puesto-, lo mismo en Correos que 
en otra parte, para lucrar en él, y es-
to es ,4o primer-amente que debe ex-
tirparse, y antes que tecnicismos, im-
posibles de improvisar, juesto es reco-
nocer cuan conveniente sería i r incul-
cando las buenas prácticias, los sagra-
dos deberes de cada uno, perfeccio-
nando el sistema é i r educando pro-
piamente dicho, porque, aunqne parez-
ca mentira, es una verdad inconcusa, 
que hasta á escribir, que es lio m á s 
esencial, habr ía que enseñar, y no á 
humildes empleados, sino á endiosados 
jefes de todas clases y mtegor í a s , de 
manera, que es lógico suponer, que 
antes de haicer posible los milagros, 
deben gradualmente prepararse los 
santos. 
Ei Correo es además, uno de ios ex-
ponentes de .la civilización y adelanto 
de un país, y es un servicio Interna-
cional, mientras él Telégrafo es asun-
to puramente local, sin l a trascenden-
cia n i importancia nunca del Correo. 
]\r«as, reasumiendo habremos de conve-
nir en que ambos servicios son impor-
tantísimos y tienen entre sí *estrec;ha 
relación. Prescindamos de si el Estado 
pres tará a lgún d ía atención á las 
ideas esbozadas, de si alguma Empresa 
obtendrá el monopolio del servicio te-
legráfico ó telefónico, y de si dada la 
clase de nuestro puestro .pueblo, esca-
so ó nulo en iniciativas de ninguna 
especie, ya sea por falta de elementos, 
ya por otras razones, concretámonos 
á examinar nuestro modo de ser, y 
nuestra organización política, á 1-a que 
está ligada toda la Administración 
pública, y de la que solo podemos es-
perar iniciativas, más ó menos práe-
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
SASTRERIA. CAMISERIA Y NOVE DUDES 
Habiendo aumentado considerablemente el 
trabajo de sastrería en esta casa, y deseando 
complacer á nuestra clientela, solicitamos 
operarios sastres que sepan su obligación. Pa-
gamos buenos precios. 
Muralla 7» , casi esq. á Villepras. 
18226 8-16 
ticas y de todo ello se deduce que es 
imperativo hacer un-a selección, uni-
formar el personal en el sentido de 
que cada cuail ooupe el lugar que Je 
corresponda, que se den á conocer á 
cada uno, antes que nada, sus deberes, 
y atribuciones, dándole racionalmen-
te los derechos inherentes, y exigir 
de todo ello, un estricto cumplimiento 
sin privilegios irritantes. Y da Escue-
la Modelo no es menos imperiosa, pero 
mientras, repito, es indispensable i r 
abonando el terreno, y empezando por 
ilo más fácil y rápido, que ha de con-
ducirnos luego por el etamino más 
firme. 
Innumerabiles razones y pruebas 
pudiera aducir, mas la extensión ya 
pesada de este escrito, hecho á la ü-
jera ü eorrer de la locomotora tam-
bién, y hasta el convencimiento ha 
tiempo, experimentado, qne yo al me-
nos pierdo lastimosamente el tiempo, 
pongo punto final, á reserva de conti-
nuar privada y públicamente, otro día 
que disponga de más tiempo, baciendo 
resaltar .los fundamentos 'de mis ar-
gumentos. 
X. X. X. 
DR. E. TRÍPELS 
Especialista en Masaje y Gimnasia médica 
Para señoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la región tratada. 
Pedir informes ú los principales médicos 
de la Habana. 
PKADO 53, de 1 á 3. — T E L E F O N b 202. 
E L M A S A J E 
La medicina extendiendo eada día 
su esfera de acción se ha enriquecido 
de^e hace pocos años hasta esta épo-
ca -con un nuevo número de agentes 
terapéut icos pertenecientes á la Física 
Entre estos grandes remedios lla-
mados fisicoterápicos, figura e l masaje. 
Este método todavía peco desenvuel-
to en la América latina, fué ordenado 
é introducido con carác te r científico 
en la te rapéut ica por el médico holan-
dés Mezger, hace 26 años | dicho profe-
sor formó escuela en Francia agrupan-
do bajo esa denominación de masaje 
(massage) una serie de manipulacio-
nes que antes estaban confundadas con 
obras en el sistema de Ling , Mamado 
vulgarmente gimnasia médica sueca, 
(Kinesiterapia). 
•Mezger d ió á las Imanipulaciones 
del masaje nn earác te r propio y de-
finido acreditando por los éxitos clíni-
cos la importancia curativa del méto-
do aludido, la cual no se ha desmenti-
do en ia práct ica . 
•Para formarse una idea sintét ica 
del alcance que tiene en te rapéut ica 
este procedimiento cuando está cientí-
ficamente aplicado, basta con dar una 
ojeada sobre los efectos fisiológicos 
que producen las maniobras del ma-
saje en el organismo, según la opinión 
de los investigadores autorizados.. 
Dichas maniobras se han ido l imi -
tando á cinco grupos, pues, á medida 
que se ha ido conociendo mejor la 
técnica operatoria en la práctica, ésta 
se ha duplicado utilizando solo las 
manipulaciones esenciales v ri 
bien definidos y d e s c a r t a ^ ^ 
coiupljL-aoan i n ú l t i m ^ t e el ^ 
estos cinco grupos son- -D̂ LRIÉT<*IO' 
roce ó fricción superficial, gf511*'0! «I 
friecíón profunda; tercera í ^ 0 ' U 
miento: euarta, la percusi'J 
to. la vibración. ^ ^ qui^. 
Las maniobras ee oombinan A 
ceden en la sesión de másale 
orden indicado por e r e w ! ^ ^ 
tómico que se trata de influen^0 ana' 
es que, según la regió^. 6 «i - ^ 
que quiera, el masajista a k ^ J ^ 1 * 
plea ta l o cual manipulación ^ 
nándola con otra ó s u b s t i t u v é n ^ ' 
aquella. h a d ó l a ^ 
Todos los métodos terapéutico* 
adquieren carácter científico r ^ 
que apoyarse en una base s e m ^ í ^ 
es decir en la eomprobación d V ^ 
efectos fisiológicos que p r o d u c t ^ 
yo carácter definido le permite r 
del campo empírico para 'entrar 
de la te rapéut ica racional * 
No es este el lugar más aprop^. 
para hacer una disertación a o a S ? 
ca sobre el tema presente, pero 
do á grandes rasgos enumerar esJ**" 
portantes efecto¿; son directos (D11!̂  
mente mecánicos) ó indireetos (noSv?" 
refieja) pues el masaje actúa sob? 
•la mayor parte de las funeioneT! 
obra sobre gran número de órean/v. 
á saber: g ^ 
a. Sobre la circulación qme aetiv 
y regulariza, hace desaparece el J 
tasis venoso, facilita ia reabsorción <U 
los demás, indirectamente provoca 
una vaso-dilatación duradera. 
b. Sobre el sistema nervioeo, sa* 
efeetos mecánicos sobre los n«mo8 «a 
evidente por los resnitados favorables 
obtenidos en las neuralgias , fjtc. 
c. Sobre e l siatema muscular, d««. 
pierta ó aumenta la contractilidad 
muscular y su eirculación, de allí «l 
aumento de nutr ición. 
d . Sobre la nutrición, los cambios 
nutritivos son activados, cwno lo 
prueban el aumento de volumen <le U 
onina y de l a urea., etc. E l imaisaj« 
abdominal tiene una acción muy defi-
nida sobre el particular. 
e. Sobre las vías digestivas, cuando 
se ejerce el masaje sobre el estóanago, 
intestinos, el hígado 6 el páncreas; 
despierta la contractilidad del estió-
mago y de los instestinos, por COTM*. 
cuencia hace desaparecer las males, 
t i as que resultan de l a lentitud de las 
digestiones y combate el estiremmien^ 
to. 
f. Además, obra por acción refl©. 
ja sobre casi todas las secreciones. 
Los efectos del masaje son distin. 
tos conforme su aplicación es local 
ó general; localmente produce efec-
tos variablieis (pero definidos) según h 
región de la periferia ó el órgano pro-
fundo que alcanza. 'El masa-je general 
influencia generalmente las cirenlacio. 
nes y la nutr ic ión. 
En un próximo a.rtículio trataré d« 
las ampliaciones terapéuticas á t est« 
agente mecánico. 
Dr. E. Trípels. 
¡ a s L o p e s : t 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meior no existe. Unico 
receptor. B . T O R K E G R O S A . 
115-10 180J0 
• A D R 0 1 T - Y M B E R T 
i 
• 
Vino generoso q dá vida y rejuvenece. t 
J - - - - IE3 3c: ± t o a, 5=3 o m T o r o s o - - - - I 
A Celebridades médiraK lo recomiendan. Unico importador: ^ 
18000 K. T O R K K O K O S A , Obrapía 53. tl5-10 + 
SIN F I A D O R 
S i n f i a d o r 
S I N F I A D O R 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
W S U N 
N E P T U N O S Q , H A B A N A . 
Sucursales en toda la Isla, 
k P L Á Z O S l S Ñ F I A D O R j 
M Á Q U I N A S DE COSER 
V I T A L I A 
G O O D R I C H 
A 8 1 . 0 0 P L A T A 
SEMANAL. 
HERMOSAS CAMAS 
I>JE H I E R B O 
A $1 P L A T A 
SEMANAL. 
N E P T D N 8 3 2 , H A B A N A 
COK SUCUESAI-ES 
B í í T O D A L A I S L A 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediclnn de la tarrTp.—DicTembr* 20 d? IPOG. 
R I F I R R A F E 
(a rpMolc al "¡jmmático ele 
Sucedas á I. ' iubm^s: 
esi i'ápaTa, y en cuan-
ju.r el eje, se miiitípip 
LVrid. •. pues, mi wüor . que en mis ¡¡Y ségftn el P. Harnero hay grada 
Nos tíos ánoreks" "<piuto á j ción de descanso en 'lo <|ue Mixe I ! 
Dios de tal onanerii que na parece «i- Ptob nnn Vos quiero decir las ta»lcs 
•m que sn divuva •majestad se ¡ha caldo .eos-as: quiprovos sólo decir que eam-
de aru in.lo. Si el Eterno necesita ver , mo los réthorieos pelean sabré la gra-
de ^0 ] ' ' 
nna vez y otra y <^ra eomo se abren 
les arcas de las desdiebas para hacer-
se ca;-':o rife que los dones del cielo 
atf&l«] araclMcuos. el BÉBfOWf resulta 
muy poco a;v>:a:lo v canveiKlría dar-
e. de vergüenzas a pruo-. una licencia temporal en sil eterni- ]a, ^ el desencanta non caían so 
ifath üiirovoslo. mi Bt^mmL 
hussnean-! Y á la fe, á la fe, •que quien se cayó 
il i'-n-u, yo vos invito á discutir lo que 
por gpaáfetcióa debe entenderse; otrosí 
vos aseguro que non sabéis lo que es 
la gradación ea mi verso non la ha 
porque non debe hab?rla; ia muerte, 
I D 
Isabel llora. 
.•aipoma porqac / ' j - 1 tris que no ; ̂ '1 nido de la bobería nrás grande al 
os onarenta -i ,. , , 1 . I 
- amicho aun < > 
devoran^) 
0$ reir - rne las nan-• pozo del ridículo más grande, ha sido 
paloma, ó vneseñoría: vuseñoría — digole—(ffte 
( •> • ; ' , |a pist?. á " i g'Olcndri- en el a.l'án do facerse el bufón de los 
eUr-vSo besuger; zr. al gimo do mesones, levanta sus almadreñas 
t ^ J J L ¿¿^lescents-s estanques, ó sir- i por encima de sn smpmá ignorancia 
^^?0 i/pip.mqViar en r-ualquier raro Porque vu.-señoría non vió el Géne-
V. i> anti '.Muvianos. mk siquiera que diz al relatar la 
'í^ff^Dies y mi ánima vil .utrole á ; creación : 
ñoría "^iio y;' no rocorda-ha qu.̂  | Y vió Dios la luz que era buena.. 
"f686, .mu.3 anda'ba i ' J myo Cid f a-1 Y vió Dios que era bueno. . .—Y vió 
9 f ¿ 0 a¿nivu»s y semiljra-iKlo entuer-1 Dios, que era bueno. . .—Y vió Dios 
^ el . C r b • ' , s Vi! :' • s que era. imeno. . . — Y vió Dios que 
^'santo*. -per.» á ^ ' - \ q«e era bueno.. . — Y vió Dios que 
míe desqrm publique ¡a Ant:dog¡a . e.ra ] ) m , , 0 _ Y vió Dios to-
2 Lparnl • ^ '"ses ;-':':l'los ClV 'r>s Idas 'las co.̂ as que había hecho: v eran 
o volví á r erder el tiem- |,mnv ]m.mn^ . . —(Cap. I . ) 
& ]:i sa .vantar: ^ fo ' ! Y créame vuesa merced : la lombriz rantann" 
y los oíos 
pe.-eozadas ha-
51 se ipcr lana ; con ose i que 
V;.,.-. fioría co^me^uorar de al-
} J ¿ mí) lo P; aniverv-ario le la beca-
E h p ^ O n c I eanitum....'" v l s 
v.»lvi á vueseñ .ría 
Díeeane vuesa ¡umreeu— critico _ mío 
Sjis versos non le plaeeu: .iúro-
doy graeias á la Virgen ; y jú-
¡¡r¿!o. mía !•>. porque si ia poesía es 
UB.aíio que -oza. las l!M>ra Indas de la 
secadora - Remo diz üxn A nato 
ouía—de vue.sa merced, 
meterse con Dios, debie-
o menos. po:r lo menos apren-
porqne a.sí 
|D8 
«pif i i • 
feratnras. ¡antes de 
p01. pasme î̂ 1 "U lado cuando pni. • 
L i vesinos me di.iei-'-n que vu.o^e- áevcrlbir en car eliano 
el cielo me vala si ese párrafo de la 
uedffl :_r]'au merced non está, escrito 
en flamenco, según le probaré muy 
brevemente. 
Otra cosa decía vneseñoría : que falto 
á ia gradación al eserebir que el ángel 
bre ia misma persona: caían á la vez, 
la muerte aquí la afonía allí, ej de-
seeanto acul lá : non entendedes jota 
destos casos. 
Veredes: si nos decimos: —En las 
i polémicas que Kny Díaz hobo, sacó : 
¡ de 'la. qiie bobo con Ló{>ez ( loldarás, 
sabañones : de la que bobo con Frau 
Marsal, ibaile de San Vilto; de la que 
' bobo con (íiralt . el delirium tremens; 
I et de la que eonnosco hovo, viruelas.. 
|—pues si nos decimos eso, non gra-
duamos, et non .graduamos porque 
' graduar non debemos, segund vos fa-
i ré ver si discutís. 
Y prometiéndovos afogaras con los 
; muchos disparates que aún vos dejé 
i en aquellos números de do tomé los 
I cuarenta que vos dixe, pídovos me 
deseubrádes dónde se vende el cinis-
mo, pa compral lo. . . 
ENEAS. 
'rrn'maba .sobre el mundo 
muerte, agonía 
y desencanto... 
Y por la barba de Judas que non sa-
e vuesamereed como ias tañe, ca las 
y " V ^ Ivon ponoeeréls—las fibras tañe más que mal. Aran jo confunde 
J, ' q,.? ánima - •mu-Jas de vio- la gradación con la •coneaitenación 
y \ . ],,;. , , ,„ v P ro , vo ((ue sea el Tíornero pone el secreto de la fegura 
¿oh, pmdimirá se •.••dos ronqui-¡ '=0 el ascenso ó desceuso gradual de la 
dos eapaecs de facer mal á la dueuiia Tuerza de las voces enlazadas; Hugo 
nús paira-!a de bigotes: si acaso, acá- ;Blair en la progresión de una yircuns-
JJ €] v«s placerá será el arco de tancia sobr • otra hasta que la idea que 
Es vuestras poesías publicadas, que es : envuelven llegue á lo summo ' 
••reo do violón desesperado. 
vos ios faré ver con gran 
miento y solaz do mis lo-lores 
e^mmo 
con ten ta-
11Y Tingo Blair se declara contra la 
.erradación. ea le paresce artificial y 
estudiada . . . !! 
en oro y plata, extra-planos en 
^odas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Com póstela oiü, 54, 56 y 58. 
Í E D P t A S P R E C I O S A S 
S O N E T O 
Deg-acre<l¡to, Lelio, el sufrimiento 
Blamlo y copioso el llanto que derramas 
Y eou lápjrÍTnas fáciles infamas 
71 corazón, riiuliémlole al tormento. 
Verdad severa enmiende M sentimiento, 
Si, varón fuerte, dura virtud amas. 
(U'aHMgo con profana boca llamas 
El ii. ordarse Dios de tí uu momento 1 
Alma, robusta en penas so examina; 
Y trabajos ansiosos y mortales 
(.'artran. mas no derriban nobles cuellos. 
A Dios quien mas padece se avecina. 
FA está solo fuera de los males, 
Y el varóu que los sufre, encima dellos. 
Qurvedo. 
Au'itardando él- t ranvía que va ha-
cia la Exposición hemos estado un 
lar^o intervalo de tiempo en la vasta 
plazoleta circundada de mansiones se-
ñ-riale». 
Ahora ha pasado un carro que no 
atiende nuestra indicación de parada 
y lueyo llega otro en el cual ino pode-
mos acomodarnos dado el excesivo nú-
mero de personas que transporta. Ma-
ría y Enriqueta comienzan á impacien-
tarse por la incómoda demora. Juani-
ta lleva sus ojos hacia unas e'legantes 
'muchachas que pasan frente á noso-
tras é Isabel me cuenta sus gratas im-
presiones milanesas. A l fin hemos po-
dido ac(!iiiodarnos en un t ranv ía que 
ha atendido nuestra indicación de pa-
rada. 
Alaría y Enriqueta han encontrado 
asientos; Juainita é Isahel van de pie 
en xuna plataforma hasta que logran 
ocupar dos asientos que han quedado 
vacante. 
Isaibel 'está sentada en un extremo 
del carro y como yo voy en la plata-
forma inmediata á su asiento podemos 
cambiar nuestras mutuas observacio-
nes. 
E l carro va literalmente atestado de 
pasajeros. Nuestros ojos escrutam las 
extrañas caras que vemos sentadas en 
'los bancos del t ranvía . E n el opuesto 
extremo del carro un cuadro intere-
sante nos atrae en alto grado. Se trata 
de una joven 'agraci'ada que Ueva un 
rosado chieuelo en su reguzo. Va ves-
tida de negro, como negros soin sus 
ojos brillosos y su rizado pelo. E l pe-
qucñuelo juguetea alegremente lanzan-
do al espacio jubilosas exclamaciones. 
La madre lo contemp'l'a arrobadla, en-
tristecida, con suave mirar resignado 
y melancólico. Isabel observa eon su-
ma atención el grupo interesante y 
hay nn sus claros ojos nogrunas de pe-
sadumbres. E travieso chieuelo acaba 
de preguntar ahora á su apenada ma-
dre si cuando ellos salgan del t ranvía 
irán, á ver á su papá querido. La ma-
dre por única repuesta abraza efusiva-
niente á su tierno pequeñuelo mien-
tras sus ojos llorosos expresan dolien-
te congoja. Isabel ve todo esto con 
úfetensa lást inm y de sus claros ojos 
diáfanos brotan dos •lágrimas menudi-
tas. Yo entonces llevo la vi-s-ta hacia 
•los ojos de Isabel y en aquelks límpi-
das pupilas veo Hotando el doloroso 
recuerdo de una amarga tristeza po-
derosa. 
.Tomás Servando Gutiérrez. 
ALlán, Noviembre de 1906. 
De muchos trastornos del estó-
mngo eB la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta d̂ 1 la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usí̂ rso postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de ia boca so presta 
paja ollas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ven tulas ofrecen. 
Kn tr\ laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se conslruyen Dentaduras ar-
tificiales <le todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
1 Consulta diaria de 8 ú 4. C a ü a n o 5 8 , a l t o s 
Wá Inquina á >'ci)tiiu<». 
tl8 1̂60 
PRECIOS SIN COMPETE?? CIA EN 
I E A Z O F U E E T E 
GAbEAINO 132.—TBLBPOINO 1394, 
V 1 V E K E S F I N O S , B U L C E S , VINOS, L I C O R E S Y H E L A D O S 
Tenemos un gran surtido de novedades para este mes. Turrones 
de todas clases, frutas francesas en conserva, higos, nueces, pacanas 
castañas, etc., etc. Peras de agua, manzanas y uvas frescas. 
ESTUCHES ELEGANTÍSIMOS PROPIOS PARA REGALOS, 
C a f é p a r o , g a r a n t i z a d o , á 4 0 c t s . l i b r a . 
Especialidad en vinos franceses y moscateles. 
N U E S T R O S P R E C I O S SON M U Y BARATOS. 
D a m o s se l lo s t o d o s los d í a s , y dob les , los martes 
y v i e r n e s . 
!Se sirven gratis l a s mercancías á domicilio, con los 
n u e v o s carros de la casa. 
ti-18 
P U B L I C A C I O N E S 
El Teatro.—Ha Melado un nuevo 
número de " E l Teatro" que «e publi-
ca en Madrid con gran éxito. Este 
número ostenta en la portada el re-
trato en colores de la 'bella María 
Labal. 
Se vende en " L a Moderna Poes ía" , 
Q&tjpé 133 y 135. 
Almanaque de Hachette.—También 
se han recibido en " L a Moderna Poe-
s í a " 'los anuanaques de Hacbette pa-
ra 1907. Este año trae mi l curiosid-a-
des que lo hacen muy ameno é instruc-
tivo. 
loTM'linente en la " L a Modertna Poe-
• í a " se han recibido "Blanco y Ne-
gro" , "Alrededor del Mundo" , "Los 
Sucesos", " L a Campana" y " L a Es-
quella" y los demás de su clase. 
"AlmanaJi" de " L a Esquella de la 
Torratxa".—Muy gracioso con graba-
dos de gran mérito ha llegado el al-
manaque ca/talán á " L a Moderna Poe-
s í a . " 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han practi-
cado por las Brigadas Especiales, las i Idem de clausura de idem. . . . . í 
Se ocuparon 17 piezas de ropa para 
desinfectar y 42 para cremar. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer, la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó, sa-
neó y recogió*latas en el vertedero de 
basuras que existe al final de la calle de 
las Figuras. Idem varios charcos que se 
cnouentran entre las vías férreas del 
Oeste y Villanueva. Idem las calles K , 
L , M , y N , de 25 á Mar; 25, 23 y 21 do 
G. á M. 
La Brigada Especial petrolizó todo el 
l i toral de San Lázaro y varios charcos 
en diversos lugares de la ciudad. , 
La Brigada de Regla petrolizó los ser-
vicios de 267 casas, situadas en calles de 
dicho pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 65 casas, situadas 
en calles de dicha población. 
La Sección de Canalización y Zanjeo, 
limpió 30 metros lineales de zanja en el 
arroyo *' Santa R i t a ' e n Guanabacoa, 
475 id., id., en la estancia "Peña lve r ' * 
y 169 id. , id., en la estancia de A ta r án 
SECCION D E INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado en 
el día de ayer 87 trabajos distribuidos 
en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados ,'13 
Comunicaciones bajas á escuelas . 8 
Idem altas á escuelas . r 6 
Idem bajas á padres. . . . . . . S 
|dein altas á padres 3 
Traslados de análisis á los señores 
médicos.* 0 
Inspecciones de muelles •. f. 8 
Idem de Hospital .: . l ' 
Idem de Casa de Salud , . 1 
Idem de Escuelas, 498 niños ins-
peccionados 4 
Idem carnicería. . . • 1 
Idem fonda 1 
Idem casa de prostitución 7 
Idem exhumaciones 5j 
Idem establos de vacas 7 
. . 4 
o 
Muestras de leeré recogidas. 
Informes de lecherías. 
dosinfecciones por enfermedades: 
Por tuberenlosis 
Por difteria. . 
Por tifoidea. 
Idem de licencia de idem. 1 
Total 87 
Habana 19 de Diciembre de 1906 
V E S T I R B I E N N O 
en pagar caros sus trajes, pues muchas veces derrochando en vestir, 
uno hecho un adefesio.—Las vidrieras de esta su c a s e 
J Í n t í g u a d e J Í V a l l é . 
son siempre una fiel exposición de las ú l t i m a s modas 
que es fácil vestir 
y en ellas verá usted 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Frsncisoo C. Laine?,. 
Cenas ecoiiómicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Híjríuío ItaUftttn. 
Pascado Nommiula. 
i*estro, y c;»f<*. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN, 
.^oraendamos á los viajeros del intsrior 
•i Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
j 0̂̂ *8 habitaciones con vista á la calle: 
«nernos habitaciones bajas nata, los viaiaro? 
W>eU) doseen. 16621 ' t26-4| N 
Í E l A L í M l Ü í r 
I r n o o t e n c i a . - " " P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
' i i i d a c L - V e n é r e o B - - S í -
n l i s v H e r n i a s o a u e -
b r a d u r a s . 
*W HABA5ÍA 
- C A T A l U S i 
G A L I A N 0 9 7 
E s t a c a s a e s t á p r e p a r a d a c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , p a r a t o d a s l a s g o l o s i n a s q u e d o r a n -
e es tos d í a s se les p u e d e a p e t e c e r á t o d a s l a s 
f a m i l i a s . 
F e l i c e s P á s c u a s 
d o s e s t t o c i o s " V C Í O Í S " 
- C A T A L U R A 
G A L I A N 0 9 7 
Elegante y Bien con verdadera e c o n o m í a . 
A q u í t i e n e s n T r a j e 
De casimir inglés superior; con saco reclomlo ó 
Americana cruzada, y corte de últ ima moda. 
d e s d e $13,80 o r o . 
Tr.njes de Smoking, Chaquet ó Frac; con forros 
de seda y corte irreprochable, 
d e s d e $21.60 o r o . 
A q u í t i e n e s u A b r i g o 
TV tricot, castor; 6 cover de úl t ima novedad; ya 
sea .Sobretodo largo ó corto, ó Macferland, 
d e s d e $10.60 o r o . 
P a r d e s ú s L e v i t a 
Este es el abrigo de úl t ima moda para salidf 
de teatro ó soiróe: Los tenemos de cover, 
á $ 2 4 . 6 0 o r o . 
P a r a J ó v e n e s y 
Trajes con saquito cruzado. 
Trajes con Americana tablonarla. 
Trajes Marinera y forma Rusas. 
Macferland de todas clases. 
Pa rdesús con forros de sa tén . 
P a r d e s ú s con forros de seda. 1̂ 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
c 2525 tS-20 U31-23 
uoveUi hfstórico-sociul 
por 
CA l íOLÍN A. IN V E U X I Z O 
Í5!aLc? v f Publicada por la casa de 
¿ítcl:/;arcelona. se halla de venia 
i— MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
la * ^ LI:JO 01 FLLK' ^ ^ ^ ' H tendido 
\ ^ * T A H . — P o r 
^ K T - L < "atio rea.nwiia' VcTiia-ruio 
v'":1,,? ¿ílabl'á ^ . . . r í o el pin-
Ou¿' \ , LVn^iiíiba su mujer? ¿A 
ftbaiid Va la lvs:ol^ió:i de ésta, 
K V ^ - { ' ¡ o .{ueno. IAI 
, ^ r ó de é l ailatándol-a el 
i _no y haeiéndok. ü ñ m t w los ojos 
y temblar] ,^ labios. 1 ^ ^ OJOá 
. 1- • contra mí! Y „ • , , 
k l / : V \ 1 ^ fon.:. . . ni skíui^ 
^ i L t erUn? ^ - ' tuvo. Así 
c3paz. dlln no saijt'iw {]? ]o W -soy 
iixata. teria'nara una larca /Mmi-
Media hora después, el conde (^lia-
ba de regreso en su palacio. 
I I 
Lord Bonfikl, ó. mejor dicho, Si-
món, fué encerrado en una celda 
limpia y espaciosa, t ra tándole con to-
da 'dase die miraimientos. 
Pasadois los primeros arrebatos de 
rebelión y de desafío, Simón cayó ea 
un estado de abatimiento, y cuando 
se quedó solo en la obscuridad de la 
celda, se echó sobre la cama, sollo-
zamlo desgarradoramente. 
¡Oh. no lloraba por la muerta, ni 
ie entr is tecían loe remordimientos de 
BU •crimen ; pensaba en su hija, en Ma-
ju t í a . á la que no volvería á ver; en 
Máííetta, que cuando supiera la ver-
dad le <lespreeiarí:i y maldiciría. 
Becordaba las amenazas de Satane-
la y temblaba, saliendo que ésta no 
hablaba ni «anenazaba ea vano. Na-
da la conmovería ni anla-caría. impla-
cable en la misión de vengar á su ma-
dre. 
ruesto que Satanela sa;bía (pie Ma-
Jietta w i hija del oóm«liee del conde, 
no perdería ovación para torturarla 
leTil'.amente, para desgarrarle el alma, 
para destruir e.l porvenir y la felici-
dad de la inocente niña . 
A l pensar en esto se ex-altó el cere-
bro de Svuón, y ctm ÍQS dientes resgó 
las ropas de la caana, para ahogar los 
gritos q u e pugn abain por es caparse de 
loa labios. 
¡Oh, si al menos pudiera « i una 
carta advertir á Lorenzo, suplicarle 
que se compadeciera de la pobre ni -
ñ;!, á la que durante tantos años bus-
fó inúti¡üiente, y que la conduj?ra 
á un lugar seguro, iejos de la vengan-
za de S a t i n e ! ! 
¿Pero de quién servirse? ¿Cómo 
hacer llegar la earta hasta á manos 
del viejo prendero? 
En vano Simón se torturaba el ce-
rebro, sin poder solucionar sj proble-
ma. No hubrera qnen lo dormir, pe-
ro el cansancio le venció y no t a rdó 
en cerrar los ojos. Tunbaron sus sue-
ños lúgubres pesadillas, llenas de tris-
tísimas escenas, de las que era prota-
gonista su hija adorada. 
Hacia las ocho le entraron un refri-
gerio. 
Mientras el carcelero se lo servía, 
Simón le profiuntó: 
—¿iSe puede escribir á personas de 
fuera ? 
—Es uílled muy dueño de ello, pero 
la carta ha de pasar por manos del d i -
r.M-tor. 
—No me importa, para nadie tengo 
secretos—dijo el falso inglés conci-
biendo instantáneamente una lumino-
sa idea—Tráigame papel, plnma y t in-
r 22S6 
—En seguida le serviré. 
Un minuto después, sebre una hoja 
de papel ordinario Simón escribió: 
" M i querido Lorenzo: 
" A usted me di r i jo , conociendo por 
experiencia su extraordinaria p i e d a d 
y filantropía, que le hacen á usted me-
recedor de las simpatías y del afecto 
del pueblo. Cuantas veces pensé eje-
cutar una buena obra, que deseaba 
oeiiltar á los bjos del mundo, á usted 
me dir igí siempre, que interpretó, ma-
ravillosamente mis sentimientos, con 
la caridad de un verdadero padre de 
losp obres. 
"Por eso ahora que me veo impo-
tente para cnmplir mis designios, 
cuenllo eon usted para que prosiga 
una misión benéfica coaüeuzada por 
mí. 
' "¿ Recuerda usted que un d í a .le ha-
blé de nna pobre huér fana á la que 
amaba cual á una hija? 
"Usted mismo l loró su tristo suerte 
y me animó para que la protegiera. 
Pues bien, otra vez se quedará, aban-
donada si usted no la atiende en su 
orfandad. 
"Estoy preso por vengar mi honor 
ultrajado, ignoro lo que e.l destino me 
reserva, pero espero con tranquilidad 
el fallo de los jueces. 
"No me arrepiento de mi delito4 
aujiijue al pensar en .la niña que ido-
latraba y que me llamaba padre, 
me llenan los ojos de lágrimas y el 
corazón se me oprime. 
"Lorenzo, en neimbre ríe nuestro 
santo .lazo, no abandona á la pobre 
huérfana. ¡Si viera qué hermosa es! 
J a m á s encontrarra otra más hermosa 
y pnra (pie ella. Por esto mismo 
la rodean mi l peligros, la persieruen 
poderosos enemigos, que procuraban 
perderla. ¡ Ah, yo velaba por e l l a . . . 
Subst i túyame, se lo ruego. 
"En cuanto lea esi¡;a carta, visítela. 
A l pie de estos renglones ha l la rá us-
ted las señales de su casa. Vive con 
una anciana paral í t ica que le sirve de 
madre, pero incapaz de defenderla. 
"Dígale en mi nombre que yo la 
pongo bajo la protección de usted y 
que abandone su morada actual para 
retirarse á la que usted le designe. 
"Ciwmlo sepa que está en salvo, da-
ré gracias á Dios y agua rda ré «on cal-
ma las duras pniebas que la Provi-
dencia me reserve. 
"Lorenzo] los beuefíeios que á esa 
niña dispense le t r ae rán fortuna. Pa-
ra satisfacer Itoclos los gastos, creo 
que tiene usted dinero mío en depó-
sito, pero si le hiciera falta más, aví-
semelo y le firmaré nna carta para mi 
banquero. 
'\Sobre lodo no pierda usted una 
hora, n i un iiriiinto. Si •pila le pregun-
i ; . por mí, dígale que soy un culpable, 
un desdichado y que rece por mí, por-
qne yo sólo pienso en ella. 
"Lorenzo, si logro recobrar la l i -
bertad, mi primera visita será para 
usted, á fin de darle pruebas de m i 
agradeeimienlto que será eterno en mi 
corazón. 
"Díga le á esa ¡nocente niña que.des-
de lejos la bendigo como un padre y 
que nunca la olvidaré. 
Suyo, 
Lord Bonfi ld." 
Era preciso que Simón tuviera inau-
dita audacia para escribir al padre de 
su víctima. 
Pero conocía á fondo el corazón y 
el carácter del viejo prendero. Segura-
mente no se habría alterado al saber el 
asesinato de su hija, mientras que aque 
Ha carta escrita con sello de la cárcel 
y leída por importantes funcionarios, 
adularía la vanidad de Lorenzo, real-
zándole notablemente ante la pública 
opinión, haciéndolo pasar por un gene-
roso filántropo. Esa es la debilidad de 
todos los bribones 
Así fué que Simón se felicitó de su 
plan, y cuando entregó la carta al car-
celero se sintió más tranquilo v conso-
lado. 
4 DIARIO DE L A MARINA. - -Edic ión de la tarde.—Diciembre 20 de 1906. 
L A S P O S A D A S 
Entre los recientes aumentos de t n -
¡ bntación acordados por el Ayuntamien-
to de esta ciudad, se encuentran el del 
ramo de Podadas, el único modesto al-
bergue que al alcance de las clases me-
nesterosas, encuentra en laá grandes po-
blaciones el emigrante y demás clases 
trabajadoras. 
Si prevaleciera, como lo acordó el 
Ayuntamiento, que estas pequeñas in-
dustrias pagasen la cuota de 200 pesos, 
en vez de la de 60 pesos que vienen sa-
tisfaciendo, que con el 30 por 100 del 
Consejo Provincial, asciende á 260 pe-
sos anuales, demás está decir que la ma-
yoría de ellas desaparecerían, ante la 
imposibilidad de poder pagar tan onero-
sa tributación, sin contar con el excesi-
vo aumento de hospedaje que habr ían 
de sufragar esas pobres clases trabaja-
doras, á las pocas que podrían soportar 
tan exorbitante cuota contributiva. 
Generalmente se tiene un concepto 
equivocado de lo que son en sí estas pe-
queñas industrias, confundiéndolas qui-
zá con las que dependen directamente 
del ramo de la Sección de Higiene, y 
hay que repetir una vez más, para que 
lo sepa quien deba, que las Fosadas de 
que aquí tratamos, son aquelas que en 
mayor número se encuentran cerca de 
los muelles y de las líneas ferrocarrile-
ras, en donde pernocta la clase trabaja-
dora, ya sean solos ó acompañados de 
sus familiares, donde por una modestí-
sima cuota, pasan en esos Estableci-
mientos algunos días, hasta que parten 
al campo á las faenas agrícolas, como 
sucede en la presente estación de zafra, 
ó hallan ocupación en la ciudad. 
Nosotros nos inducimos á creer que el 
aumento exorbitante de cuota impuesto 
por el Ayuntamiento de esta ciudad, 
debe haber obedecido, más que á otra 
cosa, al desconocimiento que deben te-
ner la mayoría de los señores Conceja-
les, de lo que son estas industrias y de la 
necesidad que existe, de que ellas sigan 
contribuyendo como hasta aquí, á ñn de 
no encarecer más de lo que está la vida 
al pobre trabajador. 
Dadas las razones expuestas, espera-
mos que la Secretaría de Hacienda, con 
su reconocido espíritu de equidad, aten-
derá la justa queja que han interpuesto 
ante su autoridad los dueños de estas 
industrias en esta capital, resolviendo 
que la tributación de estas casas siga 
siendo lo mismo que hasta aquí, ó sea la 
cuota de 60 pesos anuales qife con el 30 
por 100 del Consejo, asciende á 78. 
î mfln —Lrrĵ î  — 
L A CASA D E BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilutes, con b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compsíela a 54 53 y 58 
" D E P R O V I N C I A S " 
MATANZAS 
Los conservadores 
Esta noche tendrá efecto en Matan-
zas una reunión de importante^ ele-
mentos conservadores de la que se es-
pera surja una organización política, 
seria y respetable, como de consuno lo 
piden el país y las clases de arraigo. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo de cuidado el 
conocido propietario de Cárdenas señor 
Eduardo González Betancourt, ex-Te-
niente Alcalde de aquel término y una 
de las personas que contribuyeron á la 
formación del Partido Reformista. 
s Suicidio • 
E l Fiscal de la Audiencia de Matan-
zas ha recibido el telegrama siguiente: 
Sabanilla, Diciembre 17 de 1906 
á las 2 p. m. 
Don Candelario Hernández, se ha sui-
cidado ahorcándose. Instruyo diligen-
cias. 
José Bustillo, 
Juez Municipal" . 
Varadura 
E l lunes varó entre Cayo Cruz del 
Padre y Cayo Blanco, á la entrada del 
puerto de Cárdenas, la goleta america-
'na ''Joseph P. Cooper'. 
L l e g a n á t i e m p o 
La gran temporada de María Barrien-
tos dejará grandes recuerdos en nuestra 
gran sociedad debido íi que las grandes' 
remesas de preciosas telas y elegantes 
adornos, procedente de las grandes com-
pras hechas por su principal enl^uropa, 
están llegando constantemente íl L A 
Z A R Z U E L A , las.cuales dado el eitoisi-
to gusto del Sr. Benito Alonso, ennrán 
un gran realce íi la temporada. 
Se impone una visita 
¡ e i i o í GÍPÍÍO 
Procede de Jacksonville, Florida, y 
conduce cargamento de maderas para 
los señores Iglesias y Díaz. 
Ha salido para aquel puerto el remol-
cador ' ? Cá rdenas ' ' á prestar auxilios. 
También han salido lanchas, á fin de 
aligerar de carga al buque. _ 
Incendio 
En la madrugada del 18, se declaró 
un violento incendio en el café " E l Ma-
lecón", Concha esquina á Princesa, en 
Cárdenas, quemándose totalmente. 
. S A N T A C L A K A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Las misas de aguinaMo empiezan-
hoy. 
Antes de la cuta tro de l a mañana , 
Dos desper tó el extraordinario ruido 
que se oía por la oa&e. 
Latas, rejáis, fotutos, tambores y to-
da eLase de laistruíns*ntos rústicos, to-
cados por ios madrugadores mucha-
ehos, forman una ailgarabía infernal. 
Coketes, voladores y bombas de •mai-
no, se oyen por do quier y idespiertau 
á todo el vecindario. 
¡ Viva 'M huilla ! 
'Las músioas de los barrios del 
"Carmen" y "San Salvador", en ale-
gre 'competencia, van recorriendo su 
zom, seguidas de un gentío alegre y 
entusiasta, j No hay quien pueda! . . . . 
Las campanas del templo con sus re-
piques llaman á Jos fieles, que acuden 
presurosos á oir la primera «misa, que 
se iceiljebra á las cinco de la miañana. 
Es bien -de noche; pero teda la -pla-
za está alumbrada, y los cafés públicos 
tienen 'abiertas sus puertas y es tán 
cncurridos. 
La misa es cantada, con aeotmpaña-
miento de serafina, panderetas, rabel 
y castañueílas. 
Se cantan en ella villiancices y «pas-
torelas muy (alegres y apropiadas. 
Los del "Carmen" á voz en gri to, 
acompañados por su música, van can-
tando por las calles su himno de gue-
rra : "¡Evaicua, San Saric, evacuiai!" 
Y ilbs saiiva.'doreños les contestan 
muy decididos: " ¡ E v a c ú a , .carmelita, 
e v a c ú a ! ' ' 
A las cuatro y media., los carmelitas 
soltaron un globo que llevaba una 
luz. 
Ascendió majestuosamente por el 
aire, por alíganos imánutos. 
•Salieron á perseguirle los de "San 
Salmdor . . , para cautiviarle en su 
caída. 
La algazara y bullía de los persegui-
dores era estrepitosa^ le hicieron pr i -
sionero. 
La entradla, del "'Oarmen" en «la pla-
za cen sus fairóles y acompañamiento 
fué muy lucida. 
También "San .Salvador" sacó mu-
chos faroles y unuy buenos. ¡ Se porta-
ron los dos muy bien! 
iSon las cinco y media, a ú n de noche. 
Todo el ipueblo está en Ja calle, ale-
gre y contento. 
La animación es extraordinaria y Qa 
vocería espantosa. 
Ahora empiezan los bonitos fuegos 
artificiales de "San Salvador", que 
son muy buenos. 
E l otro 'barrio••contestará mañana . 
Después de misa, las familias se van 
de paseo por la carretera, al paradero 
del Ferrocarril ó á otros puntos. 
Y todcs los días seguirá el mismo 
espectáculo, hasta el día de Noche 
Buena. 
•Las anisas de aiguinaldo son muy 
alegres y populiares en Remedios. 
En pocas partes se cellebra la Noche 
Buena con tanta fiesta y animación 
como aquí. 
Pero siempre con el mayor orden, 
coimpostura y sin disgustos de ningu-
na clase. 
¡Bien por "San Salvador" y " E l 
Carmen' '! 
Facundo Ramos. 
8 lliS fl 
j Se aproximan las pascuas, el día consagrado 
a conmemorar el nacimiento del Salvador, y clásico 
de las cenas y alegrías en todos los hogares. 
Las familias, como es lógico hacen sus pertrechos 
y quien más, quien menos, reúne al redor de la 
mesa á los seres queridos. 
Torrê rosa, la casa famosa, que como todos sa-
ben esta situada en Obrapía y Compostcla se lle-
na de público aíraído por las mil y una golo-
sinas que allí se ofrecen. 
Sabino es que Terregosa tiene todo el año los 
más ricos productos en eso de artículos de bu-
cólica. En estas pascuas echará el resto. Aquel 
salón está atestado de todo lo más rico que 
desear pueda la persona más aficionada á los 
manjares. Mazapanes exquisitos, magníficos encur-
tidos, quesos- y turrones de todas clases, gran 
especialidad en estuches de lujo propios para regalos 
en este artículo hay verdaderas preciosidades, tan 
lujosos que pueden ser ofrecidos á la ciania 
mas elegante. 
Puede cualquiera pasar por esa casa y se con-
venuerá de lo que decimos. 
Hay en la casa de Torregrosa un articulo que 
merece todos los elogios, efte articulo son los vinos 
entre los que descuella el famojjo Adroit Imbert re-
comendadci por todas las eminencias medicas. 
Para hacer, pasaderas las pascuas próximas, acu-
dir antes á que el amable amigo Torregrosa os lle-
ne de artículos necesarios nuestra alacena. 
Teniendo en cuenta que no todos pueden disfru-
tar de las cosas rícâ  por lo caras, Torregrosa ha 
hecho acopio de mercancías y por ser recibidas di-
rectamente las detalla baratas. 
18489 j.20 
A W O S M I O S . 
E n Palacio 
A despedirse de Mr . Magoon para los 
Estados Unidos estuvo hoy en Palacio 
el Presidente de la Empresa del Fe-
rrocarr i l Central Sir Wi l l iam Van 
Horne. 
Decreto 
E'l Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto destiínando la suma 
de $30,000 ,0 la parte de la misma que 
sea necesaria, para alquileres de edifi-
cios, reparaciones de barracones y 
cuarteles, sostenimiento y reparacio-
nes de los edificios públicos ocupados 
por las tropas americanas, ó alquila-
das para almacenes y oficinas, abaste-
cimiento de agua á dichas tropas, 
traslado de ilnmundicias y si fuese ne-
cesario de basuras; pisos y armaduras 
de tiendas de campaña ; preservación 
á los cuarteles de moscas y mosquitos 
con tela metálica ; saneamiento de los 
Campamentos; construcción de barra-
cones destinados á las tropas, anima-
les y provisiones, y empleo del perso-
nal necesario para atender á estos ser-
vicio. 
Notario Público 
Ha sido nombrado Notario Público, 
con residencia en Al to Songo (Santia-
go de Cuba) el Dr. D. Luis Salazar y 
Salazar. 
Actas firmadas 
E l Gobernador Frovisiona'l; ha fir-
mado las actas de las sesiones celebra-
das por la Comisión de ferrocarriles, 
en los días 7 y 14 de Noviembre últi-
mo. 
Pino Güera y Zayas 
Para tratar de distintos asuntos, se 
entrevistaron hoy con el Gobernador 
Provisional, los señores Pino Güera y 
Zayas. 
Una draga 
iSe ile iha concedido una p ró r roga de 
•setenta y cinco d ías al señor M. C. 
Marcean para ihacer entrega al De-
partamento de Obras Públicas de una 
draga con destino á la limpieza del ca-
nal de la Yaya, en Nuevitas. 
Lo del " R i t a " 
Los propiearios del vapor cubano 
" R i t a " han recibido hoy del capitán 
de dicho barco, el siguiente cablegra-
ma : 
"Tampa, Diciembre 20. 
Alonso.—Habana. 
E n vista protesta enérgica Cólnsul 
intervención Quesada, protestando ul-
traje al " R i t a " , Aduana oon discul-
pa inadmisible permite salida y de-
vuelve certificado. 
Hecha protesta: estimando perjui-
cios no menos $20,000. 
Bandujo." 
E l Cónsul de Cmba en Tampa ha 
informado al Departamento de Esta-
do, que en v i r t u d de las gestiones 
practiicadas, le ha sido devuelto al ca-
p i t á n del vapor " R i t a " , el certificado 
aimericano que le ocupó un funciona-
r io de aquella Aduana. 
Mitin obrero 
Mañana, á las siete y media de la 
noche, se efectuará en el parque de Je-
sús Mar ía el segundo mit in organiza-
do por la sociedad de a)lbañiles y ayu-
dantes " L a Aurora Social", con ob-
jeto de hacer propaganda en favor de 
la jornada de ocho horas de trabajo. 
Fiebre Amarilla en la Habana 
Habana 19 de Diciembre de 1906 
Existencia anterior . . •. , 2 
Altas •. 1 
Nuevos casos.. . . . . . . 0 
Existencia actual. . . 
'En el OTterior de la M a : 
E n Marianao 
Altas en Marianao. . . 
Nuevos casos. . . , 
Existencia actual. . . . . 0 
Por orden clel jefe de Sanidad, 
E . B . Barnet 
Jefe de Despacho 
P a r a Noche Buena, 
Pascuas y Año Nuevo 
ha recibido la TABERNA 
GALICIA MODERNA 
tic J . Rodríguez, Obrapía 11. 20, 
multitud de golosinas de Galicia y ri-
cos vinos puros. 
Se sirven comidas v cenas avisando 
con atícipación. 
ISODO alt tlO-10 
M a r í a B a r r i e n t o s - l T o v e l l i . 
Primero uno y d e s p u é s otro, é s t a s dos celebridades teatrales, nos v i s i t a r á n durante 
esta temp- rada; por esto y como en años anteriores, l ia recibido el m á s hermoso y e sp l én -
dido surtido de 
J Í b r i g o S j C u e l i o a d e g a s a y ¿ B o a s » 
E S I g f u r s j o . 
" P a l a c i o d e H i e r o 3 * 
Nadie pues, debe comprar a r t í cu los de la es tac ión sin ver án tog el gran surtido de 
esta gran casa. 
S A N R A F A E L 311, E S Q U I A & fiAUAIO- T E L E F O N O 1 2 $ . 
L a policía de Güines 
E l Gobernador Provisional ha mani-
festado hoy al Sr. Asbert, que hasta 
que no sea repuesto el Ayuntamiento 
de Güines, no será depuesta la poilicía 
de dicha villa. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Un cadáver 
En la finca ' 'Maraguaya del Salto" 
(Santa Istahel de Lajas), fué encotntra. 
do el cadáver de un individuo desco-
nocido.* 
E l juzgado conoce del hecho é ins-
truye l'as oportunas diligencias. 
Caña quemada 
En Caho Cruz (Manzanillo) se que-
maron casualmente ums 2,500 @ de 
caña. 
Reyerta 
En Calicito (Oriente), fueron dete-
nidos Antonio (Quesada y Venancio 
Br in , por reyerta. 
Fuego 
En Mayar í hu'bo un conato de in-
cendio en el establecimiento de don 
Marino Rodríguez, siendo sofocado. 
E l fuego fué casual. 
Otra reyerta 
En el ingenio " H a t i l l o " (Palma So-
riano), fueron detenidos Rosalía Ba-
láis y Juan Bautista Maldonado, por 
sostener reyerta. 
CEONIGA DE POLICIA 
N O T I C I A ^ V A R I A S 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, en vista del informe médico, re-
ferente al examen de las placentas en-
contradas en el inodoro de la casa San 
Luís número 1, en Jesús del Monte, por 
creer que correspondían á un niño con 
vida, dio instrucciones al jefe de la poli-
cía secreta, señor Jerez Varona, para 
que por los funcionarios á sus órdenes 
se hicieran las correspondientes inves-
tigaciones en declaración de este hecho 
E l jefe de policía señor Jerez Varo-
na, comisionó para este servicio al su-
binspector don Fidel Arango, para que 
los policías á sus órdenes señores Nespe 
reirá y Caballero, investiguen el caso. 
E l trabajo de la policía dió por resul-
tado que en terenos de la finca 
"Los Curas" y las Canteras de San M i -
guel, fué encontrada por un vecino 
de la primera de las citadas fincas, una 
lata conteniendo en estado de putrefac-
ción, el cadáver de un niño recién na 
cido. 
E l señor Juez de Instrucción, en vis-
ta de este hallazgo, de los informes sumi-
nistrados por la policía secreta, dispuso 
ayer la detención de doña Pastora Re 
yes, y de sus hijos Pastora y Santiago 
González, los cuales ingresaron en el V i -
vac por todo el tiempo que marca la 
ley. 
La libertad de los detenidos sólo de-
pende del informe de los médicos que 
llagan la autopsia al cadáver eueontra 
do. 
Simón Blanco Piñán , dueño de la 
carnicería situada en la calle de Con-
cordia número 82, se presentó ayer tar 
de en la quinta Estación de policía, ma 
nifestando que en la mañana de dicho 
día llegó á su establecimiento un menor 
de la raza blanca, como de 12 á 14 años 
edad, el que con pretexto de comprarle 
un real de carne, en un momento de 
descuido le sustrajo (íel cajón del mos 
trador un portamonedas de plata, en el 
que guardaba veintidós monedas de oro, 
en centenes y luiáes, y una de 10 pesos 
de los Estados Unidos del Norte. 
Agregó el señor Blaneo que cuando 
ocurrió el hecho estaban en la carnice 
ría dos agentes de la Compañía " E l 
Guard ián" , los cuales habían ido á co 
brar. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga 
do de Instrucción del Centro. 
En la casa San Nicolás número 20 ac 
cesoria por Lagunas, residencia de don 
Miguel Montenet Díaz, se cometió un 
robo consistente en varias piezas de ves-
tir , valuadas en unos veinte pesos plata. 
Según el parte de policía, el robo se 
perpetró en circunstancia de estar au-
sente el señor Montenet. 
A D E L A N T O S 
La Ha'bana adelanta rápidamente . 
En todos los órdenes se observa el 
avance y todos, y cada uno de nuestros 
estab'jecipiientos se desviven por com-
placer al público y ofrecerle, en el gi-
ro á que se -dedican, las úl t imas nove-
dades. 
En joyas y artículos de arte ahí está 
para asombro de todos L a Acacia que 
no nos de ja rán mentir sus dneños si 
decimos que la úl t ima palahra en lo 
más " c h i c " y más nuevo allí se en-
cuentra. 
La vidriera de L a Acacia es un des-
lum-braniiento.v el in ter ior una verda-
dera eonstelaei'ón, desde efí humilde 
anillo de poco valor, hasta lo más re-
gio en materia de^joyas se encuentran 
allí, pero, hay que advertir que L a 
Acacia es^ia joyer ía por exeelencia 
en eso de las prelndas de arte. Allí to-
do es exquisito. Si de aquella vidriera 
que electriza pasa usted ial interior, 
entonces, verá usted é: pedestal de 
bronce y ónix, ya la jardinera precio-
sa, la terra-eotta, los bronces, la per-
fumería, todo lo que da sello á L a 
Acacia y la sostiene en el rango de la 
primera en su orden. 
L a Acacia obsequia á las damas con 
j preciosos libritos de belleza para el 
1 cutis, propio para las noches de opera 
y que han de ser muy 'Celebrados. 
¿si se necesita para, fin de año hacer 
un resralo ahí está L a Acacia. 
18149 1-20 
E n la enfermería de la Cárcel ingre-
só anoche, por estar herido en la cabeza, 
el blanco José Rodríguez Guzmán, sin 
domicilio conocido, el cual había sido 
detenido por haber maltratado de obra 
al cochero Gervasio Suarez Gutiérrez, á 
quien le había alquilado su vehículo, y 
después se negó á pagarle el importe del 
tiempo que tuvo ocupado el coche. 
Rodríguez Guzmán quedó á la dispo-
sición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, por el delito de estafa. 
Por el vigilante 459 fueron detenidos 
en la estancia "Pedroso", en Vento, 
los asiáticos Simón Arenar y Marcelino 
Achón, que habían sostenido una reyer-
ta, causándose lesiones mútuamente. 
E l primero de ellos ingresó en la en-
fermería de la Cárcel, y el otro en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional competente. 
Los blancos Francisco Duran Cer-
nelle, Diego Bosch Rivero, José Perdo-
mo, Guillermo Castelles y otros más, se 
presentaron ayer noche en la sexta Es-
tación de policía, manifestando que al 
pasar en una manifestación por la 
calle de Campanario, del balcón de la 
casa número 178, le arrojaron agua 
por dos veces, mojándole las ropas que 
vestía. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional del segundo dis-
tr i to . 
En el Centro de Soeorro del segun-
do distri to fué asistido en la mañana 
de ayer, el imestizo Ramón Gutiérrez 
Alvarez, vecino del ibarrio del Cerro, 
de una, herida por avulsión en la re-
gión frontal, y de s íntomas de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al eaer-sc 
de mn earro de mercancías de la Em-
presa "Havana Centra l" en la calle 
de Alamibique esquina á Tallapiedra. 
E l hecho fué easual. 
Octarvio Rfodríguez Soto, electricis-
ta y vecino de Corrales OG1/!-. fué asis-
tido en el Centro de Socorro del pr i -
mer distrito, de una e-onmoción ner-
(viosa, originada por haher sido alcan-
zado por una corriente eléetrica, al 
estar traibajando en los muelles de la 
c'Havana Central ' ' . 
Servicio de ^ P r e n s a ^ 
DETENIDOS 
Nueva York, Diciembre 20 s-
Bohem y Samuel Otero han síoT?11 
nidos por la policía de esta Z i í6' 
acusados de formar parte de y 
ciedad que pensaba falsificar T** S<y" 
lletes de cien pesos de Colomhí bi' 
cantidad nada menos que deT ei1 
llenes de pesos, con objeto de 
carse al negocio del ganado en k i 
bia, y embarcarlo para Cuba m* 
DECLARACION 
E l Fiscal del Estado ha d e c l a r é 
que el gobierno es el único 0 
dante contra el Trust de O r o ^ 
que la compañía independiente / 
dicho articulo, no son en modo al*, 
responsables al proceso de que pfu0 
jeto el citado Trust. S ob-
EXPLOSION 
Viksburg, Mississippi, Diciembre 2n 
- A consecuencia de una explosión7: 
sus calderas ha sido destruido el vi 
por "W. T. Scovel", en el m c ^ 
en que estaba embarcando unas mer 
ca.ncía.s en el mueUe de Oolddnct au¿ 
esta situado á unas 17 millas al Sur 
de esta ciudad. 
Han perecido dos tripulantes blan 
eos, dos pasajeros de la misma y ocho 
peones negros. 
CONTRA E L TRUST DEL HIELO 
E l Fiscal General del Estado ha 
empezado hoy un proceso contra u 
"American Ice Company", con objeto 
de disolver el titulado "Trust del 
Hielo. 
Alegan que ese Trust per haber acá. 
parado todo el hielo natural y artifi. 
cial el año pasado, redujo la produc-
ción, creando casi una carestía abso-
luta de dicho artículo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 20.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolso de 
Valores de esta plaza 1,731,900 accio-
nes y bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Por orden del Inspector de Espec-
táculos señor Valdés Pórtela , el vigi-
lante número 840 detuvo en el teatro 
de Payret. al blanco José Pleito San-
cho, veeino de Muralla número 103, 
al .qne acusa de haber promovido es-
cándalo en la tertulia de dicho teatro 
durante la representación que se efec-
tuó anoche. 
A l blanco, Luís Santos Leonó veci-
no de San Antonio de los Baños, se le 
qnedaron olvidados en un coche de 
plaza, en el qne se dirigió al parade-
ro de Villanueva, un paquete peque-
ño, conteniendo cuatrocientos cin-
cuenta pesos en l uises. 
"Santos León ignora el número del 
coche, pues cuando se aeo-rdó del pa-
quete, a l salir fuera de la estación de 
Villanuieva, ya el coche hahía desapa-
recido. 
P O l l G U l P l l O 
HURTO 
A la policía del Puerto denunció 
Raimón Tonnes •Morales, vecino de 
Céspedes número 111, en Regia, que 
le hah ían ¡hurtado de la playa de " L a 
Pun t i l l a " en dicho pueblo, una ca-
chucha de su propiedad rotulada 
"iBienvenida", folio número 2,473, 
cuyo valor aprecia en $45 moneda ofi-
cial. 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fueron remitidos al hospital "Las 
Animas", Otto Julsen y John Hagan, 
tripulantes de los vapores "Plhenix" 
y Roserwood" respectivamente, por 
encontrarse atacados de fiebre. 
" E l Guardián", NO ea el Gnardián del 
convento, ni In compañía anóninin de ese 
nombre, lo que mfis priva hoy entre nos-
otros, niño el cazador de " E l Guardián," el 
tabaco máa «electo que se fnma despuf s de la 
comida y que elaboran eu la fábrica "La 
Flor de A. Fernández," ¡Vcptuno 170 y 172, 
ios intelicrentes "R. Fernáadcz y Comp." 
Ib !5 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jiieves, 20 de Diciembre, á las 
ocho de la noche, en el Fron tón Jai-
Alai . 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendie«e. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, donde dice: "reminicen-
c í a s " , léase reminiscencias, y donde 
" f o r m a n " l^asc for jan" . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido; 
En Güines, la señora María de loa 
Angeles Izquierdo. 
En Cienfuegos, la señorita Noelí 
Benet y Oasteilótn. 
En 'Camagüey, la señorita Grloria 
Lapera y Quesada, y la señora Victo-
ria de Varona, viuda de 'Carmemates. 
En Alanzan i l!! o, la señora Aiítonia 
Suris, viuda de Comas. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 10 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
83 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia imm 
26.1 19.5 22.8 








L O S R E T E S M A f i O S 
G A L I A N O 73 
Los Reyes Magos vendrán á traer 
lindos juguetes á los niños buenos y 
conviene saber que los Reyes Magos 
estáln establecidos en Galiano 73, en-
tre Neptuno y San Miguel. ¿Quién no 
compra juguetes para los niños, en 
Navidad? Es el regalo obligado de los 
papás, de los tíos, de los padrinos / 
hasta de los amigos. t t 
—¡Papá, yo quiero un nacimiento. 
—Mamá, yo* quiero un árbo'l' de Njav»*, 
dad.—Tío^ yo quiero una manera 
grande como las que hay en Los Rey«a 
Ma.gos. Y la turba infantil quiere lle-
varse coinsigo toda la juguetería y el 
Arbol de Navidad que los atrae eoB 
sus Reyes Magos, Gaspar, Melchor 
Baltasar. 
Los nacimientos mecánicos despie^ 
tan la curiosidad infantil y la nuestra 
también, pues es evidente el progres . 
mecánico v artístico de 'los juguetes 
que se venden hoy día y hay algunos 
que no sirven para jugar porque son 
verdaderas obras de arte, como 
que hemos visto en Los Reyes Mago* 
Galiano 73, entre Neptuno y ban * 
firoeL 18192 
1-20 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
do I» 
A ^ r i x l c ? 0caafcro me393 se P^s^^ adquirir ea eiC* A.oiiaJii», lo¡ conooirment» 
Aritmética Mercantü y Taaaduría de Lioroi. ,. MMS 
UaaesdeSde la aaaaaaa á 3>¿ i á i * aooaa. - * 3 adnitan iater.ioj, ia3ÍioiQt3.-i ' ^ 
cío interaw y externos. 18031 alt 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tard-c—Dioimhre 20 de 1006. 5 
v . 
¡ í e r c a d o m o n e t a r i o 
rAS \ * DE CAMBIO 
• fl.bana. Diciembre 20 de 1906. 
i * * ' A las i i de la mañana 
„ soasóla »« * SBX V". 
^ ^ " - r i r a n 0 coa-
^ ^ ü o l 109% ú 100% P. 
K S a e s o a ñ o l n . . . á 13 P. 
traPul'' * á 5.-Í3 en plata. 
x f reanUdades... á 540. en plata. 
I*1-. á 4.37 en plata. 
S ^ ' o i n V i ^ d - s . . . á 4.3S en plata, 
g'peso americano 
N o t a s a z u c a r e r a s 
jíasta Í1- 17 habían entrado en 
' Cfti'bar'v i: ^ - l -1* ^acos de azúear de la 
-afra actual. 
las diez de la .mañana de dicho 
Bjjg c(WneDZÓ la niolieDria el liermo-so 
central 4,S;;ii Agus t ín" , de aquella 
jurisdicción. 
En Matanzas nabian .entrado hasta 
martes, 23,534 sacos. 
E l c o m e r c i o d e D a l n y 
Los japoneses acaban de proclamar 
•]a apertura franca al comercio del 
mundo del puerto de Dalny, "Ciudad 
jl^gica", gemela de Puerto Ar tu ro 
«n el golfo de Pichilí.. A Dalny se Le 
dio el nombre de mágica por haber 
brotado de la noche á la mañana del 
torrente de oro enviado por Rusia, con 
el fin de ostentar sus recursos y po-
derío en Manehuria, que acabaha de 
adquirir de la China en arrendamien-
to. 
Con miras de hacer do ella una pe-
(penne amenaza al Japón, Rusia no se 
paró en economía, y en menos de tres 
tSioe Dalny era una dudad en toda 
forma, con anchas avenidas, edificios 
públk'os majestuosos é imponentes, 
•tranvías y alumbrado pú'blieo eléctri-
co, con millas y más mil las de hermo-
sas estructuras para usos eomerciales 
y domicilios, todo mandado hacer ex-
.presaimeifíe. 
. Se montaron fortifieaeiones moder-
nas de inmensa resistencia y en eon-
«maneia eon su idea, general hizo Ru-
sia de Dalny su vanguardia en el 
Oriente. !Se dice que Rusia g a s t ó . . . . 
H5.000,000 de pesos en oro en la erea-
ción de Dalny. La aldea ehánesca Ta-
•Iknwan. en la bahía de igual •nombre, 
fué designada para tal ebjieto y por 
d-acreto imperial de 30 de Julio de 1899 
fué -ordenada'la edifteaeiem de una ciu-
dad eon eapaciidad de domiciliar eó-
modanio^ite 100.000 habitantes. La 
obra fué iniciada ha jo la t di rece ion de] 
«ande Witte, el entcnces Ministro de 
Hacieinda. En Febrero de 1903 la ciu-
!dad «staha ya listi i y habita'blie. Las 
WP¡8, solares y e«tahlecimi'entos para 
«1 eomercie «e pusieron á 'la venta y 
dio Dalny comienzo á su carrera. LTn 
poen más de un año después, los japo-
peseg entraron victoriosos 'en la ciu-
dad. Los rusos antes de desocupar-
la ihicierfin volar los mueles eon dina-
mita, causando .un daño de •unos tres 
millon'Ps de p(*9r>s á lo sumo, avería 
que ha sido ya reparada por los japo-
DCSCS. 
E l Kalfond 
'Proeedente de New York, con car-
£a/mento de eaiibón. enti 'ó en 'puerto 
esta mañana el vapor noruego " K a l -
fond" . 
E l Severa 
Para Veracruz salió hoy eon carga 
de t ráns i to el vapor inglés "Seivern". 
E l E. O. Sathmars 
Con carga de t ráns i to se hizo á la 
mar ceta destino é Matanzas, el vapor 
inglés " E . O. Sathmars". 
E l Reina María Cristina 
E l vapor eoreo español "Reina Ma-
ría Crist ina", sa ldrá hoy para Córu-
ña y Santander, conduciendo carga 
general, correapendencia y pasajeros. 
E l A l f 
Hoy se hizo á la mar eon rumbo á 
Matanzas el ivapor noruego " A l f " , en 
lastre. 
E l Riojano 
E l vapor español " R i o j a n » " , sale 
•hoy para Oaan tánamo eon earga de 




„ 22 NUEVJTAS, para Nucvitas. Puerto 
Padre, Gibara, Mayan', Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
lunes, ¿las o de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
A'ava 11, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tar.le, para Ssgua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda do Zuiueta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Mascotte 
Esta mañana fondeó on puerto eon 
•Mnsfa general y (U .pasajeros, el va-
por amerieaso "Ma-scotte", pro'ceden-
P de Taimpa y Ca vo Hueso, saliendo 
«oy para los meneionados puertos con 
carga y pasajeros. 
El Cayo Manzanillo 
Este vapor inglés hizo su entrada 
1*D puerto hoy con carga general pro-
cedente de Londres y escalas. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EOY 
Almacén: 
35013 manteca pura extra Sol Tlnatural, 
$13.00 qti. 
275j3 id. id. id. id. Tlartificial, $12.37 id. 
350 ctes. id. id. id. id., $13.00. id. 
325 c|. id. id. id. L | de 17 libras. $15.00 qtl. 
275 id. id. id. id id. 7 id. $15.50 id. 
150 id. id. id. id. id. 3 id., $16.50 id. 
50 id. aguardiente Cazalla El Clavel, $17.00 
caja. 
800 libras embuchado Tío Morkon, $1.25 
libra. 
100 cajas mantequilla Peterson 200 gramos, 
$54.00 qtl. 
100 id id. Heyman 200 grs. $44.50 id. 
500 libras pimentón La Serrana, $33.00 id. 
100 jamones Gallegos H. O., $46.00 id. 
150 sacos harina San Marco, $6.25 saco. 
150 id. id. XXX, $6.00 id. 
100 id. id. Eminente, $5.50 id. 
20 pp. vino Esparduccr, $64.00 una# 
230 cajas vermouth Torino J. Bróechi y 
comp. $7.75 caja. 
50 pp. vino Pera Grau, 66.00 una. 








































-K. Cecilie. Veracruz. 
-Helvetia, Haml>urgo y escalas. 
-Barbaria, Hamburgo y escalas. 
-Excelsior, X1. Orlcans. 
-Monttrey, XT. York. 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Moro Castle, New York. 
-Saturnina, Liverpool, 
-México, New. York. 
-Vivina, Liverpool. 
-Saint Croixt, Veracraz y Tara-
-Puerto líico, Barcelona y escalas. 
-Marie Mencoll, Bremen. 
-Etona, B_ Aires y escalas. 
-Sabor, Ambcrcs y escalas. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
-Monserrat, Veracruz. 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
-Seguranza, N, York. 
-Esperanza, Veracruz. .. . • ; 
SALüRAy 
-K. Ccoilie, Santander y escalas. 
-México, New "i'ork. 
-Barbaria, Veracruz. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Mcrida, New York. 
-Monserrat, N, York y escalas. 
-Morro Castle ,N. York. 
-Seguranza, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York. 
-St. Croix, Coruüa y escalaa. 
-Etona, B. Aires y escalas. 
-Sabor, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
BUQUES DE TRAVESIA 
EX TIZADAS 
Día 20: 
De Tampa y Caro Kucso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, toneladas 
8S4 con carga general y 64 j>asajero3 á 
G. Lawton, Childs y corap. 
De Londres y escalas, en 31 días, vapor inglés 
Cayo Manzanillo, cap. Cowdy, tona. 3537, 
con carga general á Dussaq y comp. 
De Xew York, en 7 días, vap. noruego Kal-
fond, cap. Nedland, tons. 1210, con car-
bón a Carlos Iíeyna# 
SALIDAS 
Día 20: 
Para. Veracruz, vap. inglés Severn. 
Para Matanzas, vap. inglés E. O. Sathmars. 
Para Cárdenas, vap. noruego Alf. 
J. ara Guantánamo, vap. español Riojano. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
Para Cornña y Santander, vap» español R. 
M. Cristina. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F, B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monscrrate, por 
M. Otaduy. 
Para Now Orleaus, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para Coruña y Santander, vap. español Eoin-i 
María Cristina, por M. Otaduy. 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Veracruz, vap. inglés Severn, por Dus-
saq y comp. 
De tránsito, 
Para Matanzas, vap. inglés E. O. Sathmars, 
por J. Balcells y Comp. 
De tránsito 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres.: José Coto — Mrs. H. E. Spencer — 
Rafael Roger — Chestcr Pettil —- Cruz Se-
fontn — Ramona González y dos niñas — 
Benito Rodríguez — Sara González — Gabino 
Castillo — Antonio Ramos — Capt. J. H. 
Hone — Manuel Mccan — H. R. Colé — 
Lewis Otto — Mrs. M. L. Brown — W, ^• 
Badiwn y señora — Pelion Grand — Jos. 
Hawking — Wm. L. Kellar — W. C. Camp-
bell.— Mrs. A. C. Harlee — Mrs. .1. W. Sar-
mak — Mrs. C. H. Johnson y un niño — W. 
D. Bossets y señora — Carlos R. Sánchez — 
Pedro Luis — Francisco Grande — Segundo 
Taylor — Asunción A'ahuera — Bernardino 
Arias — Juan Barrete — Arthur Burtel — 
Ganobona Barca — Santiago Gato — Rosa 
Martínez — Fernando Menéndez — Luisa Me-
lar — Pedro Sacio — Alfredo Espina — 
Francisco Pares — Luis ele la Cruz — Fran-
cisco Cabello — Bernardo Fernández — Mar-
celino Gosa — Ensebio Llerona — Tecla Acos-
ta _ Josefina Llerena — Tecla Acosta — 
Josefina Llerena — Julián Barnsa y señora 
— E. A. Blanchard — J. M. Stoples — "Wm. 
Spencer — Ramón Rodríguez — Arístides 
Blasco — R. M. Ibor — R. R. de Arnis^ — 
Yern Gutiérrez — Dámaso Menéndez — Ene-
nuifida Sairbá. 
SALIERON 
Para Veracruz y Tampico, en el vapor in-
glés Severn: 
Sres.: Vicente Villavicencio — Miguel Lu-
que _ Joebel de Icaza — Eduardo Azona — 
Juan de Dios Bianquer — Ignacio Santa Ma-
ría — José M. Morán, _. 
Para r"r.-ro Hmwo y íampa, en el vapor 
americano Halifax. 
Sres. José Monagas — I I . A. Austin v se-
ñora — Hermán Cores — O .E R. Halludav 
y señura — M. H. Tooro y señora — A. B. 
Benorete, señora ó hija — Miss L. D. Lcnimg-
ton — H. A. Pope — W. H. Pope — A. Gl 
ülomendil — H. D. Rnbmson — oseph Woo-
pcn. 
Empresas l e r c a i s í l l e s 
y S o o l e d U f c d e * . 
L A P B I B U B E A S S M 
P A N A D E R I A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
de M e n é n d e z 7 H e r m a n o s 
A C U S A R 8 8 , e s q u i n a á O b i s p o 
En esta antigua v acreditada casa encontrarun sus numerosos marchantes toda clase de 
bebidas v dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con especiabdad 
recomendamos á las personas de gusto los afamados unos de Jerez, dulce y seco, de la sm 
rival marca Molina y Compañía, siendo esta casa la úmea que lo importa en la ii^bana 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general que este, acredi-
tado estaoleciaiiento estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente surti-
da de todo cuanto sea necesario para una'cena opípara, pues habra -̂dosde esta focha—<si 
sin rival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, exquisitos faisaaos, 
tí". También tenemos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas. 
Esta casa expende los legítimos turrones do Alicante y de Jijona. 
Respecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos y se convencerán. ^^tt^,-^tt™-* í-
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para NOCHE BUEISÍ A, supücamos a nues-
tros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de anticipación, para poderlos 
atender con esmero. , . ,. 
Los pedidos pueden hacerse por el TELEFONO núm. 559 y. serán inmediatamente atendi-
dos sin aumento en el precio. 1SC00 4120-1211 
CENTRO B A L E A S 
Coiiyocaloria electoral 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
nuento de lo prevenido en el artículo 2o del 
Reglamento General, cito á los señores aso-
ciados, para los efectos del artículo 21, con 
arreglo á lo dispuesto en el capítulo X V I I I 
de dicho Reglamento; cuyo acto tendrá efecto 
el próximo domingo, día 23 del corriente, em-
pezando la votación á las diez de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde, que terminará, 
se^ún previenen los artículos 90 y 97 del men-
cionado Reglamento. Los cargos que regla-
mentariamente han de elegirse, son los si-
guientes: Presidente, segundo Vicepresidente, 
Tesorero, trece Vocales para el bienio que em-
pezará el primero de Enero próximo y cuatro 
por el tiempo de un año y doce Suplentes. 
Se suplica á los Sres, asociados se sirvan 
fijarse en lo diapues o en el artículo 94 del 
antedicho Reglamento, cuyos requisitos serán 
indispensables, para poder depositar la volun-
tad del sufragio. 
Habana, 18 de Diciembre de 1906. 
El Secretario 
Juan Torres Guash 
18344 5t-18-lm-2? 
» ! • 1 M i N I f S i i m m K ii IÍIHI 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Junta Directiva se 
sacarán á pública licitación los suministros de 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país. Carbón 
mineral y Carbón vegetal para la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción'' por el año 
de 1907 así como el servicio de Conducción de 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
El acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el día 27 á las 8 de 
la noche para los suministios de Pan, Car-
ne, Aves, Huevos del país. Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio (¡g Conducción do 
cadáveres; y el día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; do 12 á 4 de la tarde y de T á 9 de 
ia iiocue. 
nr^Do^fiíoiies serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de la Aso-
«..laion nasta jas 8 en panto do la noche 
del día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 





e n oí D M i í i s 
B C J H B I I I i B i i 
SECRETARIA 
Aiorllzacíón t \ Primer Eiücmliíü 
A la una de la tarde del dia 31 del mes ac-
túa!, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Baiy:o Español de la Isla de Cuba, el cuarto 
sorteo para la Amortización del Empréstito de 
$2o0.000.*concertado con dicho establecimiento 
'de crédito por escritura pública de 1 do Julio 
de 1902. 
La Amortización será de 19 Cédulas Hipote-
carias de la Serie A y 57 de la Serie B. 
(Cláusula 24 de la escritura). 
No siendô , posible cumplir literalmente la 
Cláusula 7* de la escritura, en que se pres-
cribe se hagan dos sortees, uno para cada se-
rie, y cada bola represente diez, números con-
secutivos, porque salta á la vista'cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para éste sor-
teo, que siendo unas veces imparesjas Cédulas, 
y otras veces mayor que los múltiplos de diez 
las que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto esto sorteo á la sola elecc.ón de una bola 
por cada diez números^ 
Por lo expuesto, el consejo del Banco acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo el día lo de Noviembre, de 1904, que 
se sorteenUantas bolas como números de cada 
serie debe'comprender la Amortización; 6 sea 
en este sorteo, extrayendo 19 bolas por la 
Serie A y 57 por la Serie B; y en igual forma 
en los caeos semejantes. 
Lo que (Jp acuerdo c»n el Banco Español y 
por la Directiva de ésta, se' hace público para 
general conecimiento. 









ÜCITAGION DE 0ER4S 
El miSrcolea día 26 del mteá corriente, ten-
drá efecto en el ' aión de Sesiones de este 
Centro, (eltos de Albisu) una licitación para 
los TRABAJOS DE SOLADURA do la plan-
ta baja del edificio que se está construyendo 
para Centro Social, en las calles de Prado, 
TriM'adero y Morro. 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas y eco-
nómicas de los dichos trabajos, se encuciitrnu 
en esta Secretaría, á disposición de las perso-
nas que deseen hacer proposiciones, de las S 
á las 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tardt 
y do 7. á 9 de la noche de todos los días labo-
rables, basta el día de la licitación, la que 
tendrá efecto á las 8 de la noche del día 
que so expresa. 




P E d F 
D r . P a l a c i o 
Clrusfa en Rrnerai.— l'ijw MisaitaH —KB-
foi-mcdailo* H«* nefivrn*.—('<mnii)<«a de 121 ñ 
2. Kan Lfiicaro 248.—Teléfono 
3̂86 J Dbre. 
DR. EEBNAeO SBTüI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enfermedadfs del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NF.PTUNO 13,-. DE 1a á 2 
Para enfermos pobres de Carpanta, Nariz y 
Oitlos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
2377 » Dbre. 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas muy buenas, cuidadosamen-
te escogidas por un médico esperando colocación pa-
ra criar en ir. Habana, en el campo ó fuera de la 
Isla. 18503 iOL-2'>-ioni-i"i 
l í e r n a z a y O brapia 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de la Fonda "La Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don-
de continuará sirviendo al público con la 
diligencia y esmero quo tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha 
limpieza. 
Precios sumamente económicos. BERXAZA 
Y OBRAP1A. 
17S92 lt-8-14m-n 
SE VENDEN tres venados, una hembra y 
dos machos, muy bonitos, criados á la mano. 




Rico vino para postres, de origen 
verdad y absolutamente puro. 
Es el vino predilecto de los óatala-
nes. Goza de .gran fama y se recomien-
da por su bouquet delicioso. 
Envasado en Lujosos galones de cua-
tro litros se expende en O'ReHly 48. 
D U L C E R I A " L A C A T A L A N A " 
19469 5t-ao 
E C O C I O S 
de hipotecas, piguoraciones y com-
pra-venta tle casas, solares, ecUíicios 
en cons t rucc ión , l íneas rús t i cas , va-
lores y azúca res . A d m i n i s t r a c i ó n de 
casas. Adelantos sobre alquileres.--
Kduardo M . Bel l ido, Corredor - No-
tario Comercial. ~ Manuel Castillo, 
Ajrente Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 
á o.—Teléfono 3166. - Cuba 37. 
182S9 ts-l"? 
SO i r a l i s 
Para saborear sus exquisitas frutas. Se 
han recibido de la Península variadas cla-
ses de árboles frutales á todo desarrollo y de 
completo verjel para frutar en la primave-
ra próxima. El que quiera convencerse de la 
realidad, puede pasar á verlos en los terrenos 
del Reparto "San José" Villas Carmen'', 
"Aurora" y otras de la calle Almendares, 
en Marianao, en donde se han cosechado es-
te año, hermosas peras, manzanas, etc. Se 
garantiza, la seguridad y calidad del fruto. 
Para demás informes, dirigirse á Brea y N©* 
gueira. Teniente Rey 28. 
18369 8M8 
Lea antes de comprar 
Estamos realizando de verdad, porque 
el dueño nos echa de la casa para fabricar 
el local. 
Nuestros precios no tienen igual. Perdemos 
el dinero en las ventas. Si usted al visitar-
nos encuentra que no es verdad lo que de-
cimos, le regalamos la mercancía. 
L A GRAN DUQUESA, 
M Ü E A L l l A Y AGUACATE 
ROPA Y S E D E B I A 
C.2516 4-18 
I0D0NAL MORAN 
L A M E D I C I M D E L M Í Í 0 
| n s u s t i t u i b i e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
a p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a u n a v e r d a d e r a I r a n s f o r i n a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , fla-
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e ! 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófhla , Herpes, Barros, Bocio, Kczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
I0D0NAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquecñel y todas las buenas farmacias. 
17356 26-23 N 
Í A P 0 R E S C O B E E 0 8 
•A -ST T 2 3 
| ¿ H T C n o L O P E S Y C 
E^ VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i tán Z A R A G O Z A 
GénovaPaia Xcw York' Cádiz. Bsu-celona y 
K l . ? Dicierabre. * las doce del día llevan-
FAÓ ri'esPon<iencia pública. 
2írec^Ífb^rSa jr Pasajeros, á ios que so 
tiene ioririn ^ 6 csta antiííua Com-[«neas. - ^'"'^'-ado en sus diferentes 
í ^ ^ r v ' S Rpxl̂ L carSa Para Inglaterra. 
Eneres v dr.lTJ1, Amsterdan. Rotrer.lan. 
Í0»8 hasu eit--e3,-Td,e pasâ e solo serán expedi-
B « 8 DÓMr-" u,3r>era niel día de Pulula. 
Spnsigrnatario ^t«Í:rí?a se Amarán por el 
^ • t a e r í l V ^ 1docu,Tient,0s de embarque • ^ e l d ^  CUmento ác abarqÍIa:8. t' a- y 1» carffa 4 bordo hasta el 
^ ^ r ^ -cibo en la 
EL VAPOR 
M I i r ía Grislíi 
Saldrá C:,|,Illi,» FERNANDEZ ,ura Para 
¿ m t L Y S A I T T A I T D E R 
U.h,."'te nasaioT-r.̂  F 
Se reciben los documentos ds embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Adminisiraeión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarfin* etl-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto pn donde 
esif fué expedido y no serán recibíaos a 
ftordo los bultos en los cuales 'altara esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanf», asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seOores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del .Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de sj equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
í&xiniburg A m e r i t a n ÍAne) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R Í N Z E S S I N C E C I L I E 
Sa ld rá , sobro e l 20 de D I C I E M B R E para 
S A ^ ' T V ü s D E U ( E s p a O a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
' D O T E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en te rcera pa ra San tander 
^31.35 oro e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco, 
t'anor correo danés 
N T C R O I X 
KA<lmit* - ¿'"""cucia puonea, 
y ^ F ^ ™ P - r t ^ fieUeraI' lnC,U80 
»Vorr«do r c o n ^ o ™ -aca0 en P e í d a s á 
S á n s i a te« " . s ^ " " * -
S a l d r á sobre e l 6 d e E N E R O pa ra 
COEUSi (Escasa) m i l (Francia) y HAMSÜR30 ( A l e m i a ) 
VIA ST. THOMAS. _ 
Pasaje en tercera ca ra C o r u ñ a $29.35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
^SS-Los niSos de 1 á 12 años pacán medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je e n 1? y 21 c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se «dniite carga para casi todos los puertos de Europa, bur America. Africa, Austra-
lia y Asia. 
IJara más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H M I L B U T Y K A S C H , 
Correo; Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Iguacio 5 4 . 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía "no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ACTA.—Se advierte á, los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del «eñor 
Santaroarina, dispuestos 4 conducir el pe.-
seje á bordo, mediante el pago ie VEIN í'K 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
saliAi desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitament» la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más porinenores, infernftan sus consig-
natarios. M. OTADUY. Oficios atflin. 26'. 
2017 78-1 Oc. 
VaporcsxosterosV 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i Americsn IÉB) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B a v a r i a 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 22 de D i c i e m b r e . 








(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
w m BE w m 
DE 
^QBRINOS DE E E R U S E I 
8. en C 
ELIDAS DE L A B i B i í l 
1>UKAÍ¡TE E í . MES 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r NDEVITÁ8. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde, 
rapara Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, M a y a r í . Baracoa, G u a n t á n a -
IÍ;O (solo á la ida) y Sautia^u de Cuba. 
V a p o r R A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME D£ HERRERA 
Todos los lune.s i las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sag-ua y Caibar ién 
NOTA3 
CASMUÍ DE CABOTAJBL 
Pe recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias L 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
j a . v i s o 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO W. APARTADO 730. 
Los vapores de esta Empresa sola 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consiguada al "Gentrai CnaDarra." é 
"Ingenio .San Manuel,' y los embarques que 
najan de sus productos ai 'West india Olí 
líe/ininK Comp^v." y ia NthtVa Fábrica de 
Hielo y Cervezn. La '•'ropical," cou arreglo á 
i los respectivos- conciertos cfclehmdo.s con 
i las mismas. Lo nue hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-i 
gan especial'cuidado para que todos los buli 
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde 
hace la descarga, distintas entidades y col 
lectividades ion la misma razón social la 
Empresa declina eu los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-i 
dan sobrevenir po.- la falta de cumplimien^ 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) 
, 2018 78-1 Oc' 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Eii VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos it^ EUNBS • 
JUEVES, á la llegada del tren de nasaié-
ros, que sale de la Estacidn ue v'Hianusva. 
á las ^ y 40 de la tarde, pan» 
CO LOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN (con tranbord«t 
LA CATALINA DE GUANB 
TI CORTR*. 
retornando de este último punt».-. toa©» los 
MIERCOLES y SABADOS, á IAS nu-eve do la 
mañana para llegar á Raraband. IOM día* 
guieat»t» al amar>ece~. 
La "arga se reciba atTíV^CU» on la es-tcl^n de Vlllanuevo. 
Para más inlormes. acídase & la Coropaíila 
ZULUETA 10, fbajos) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este pnerto loa martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K E S : 
Hermanos Züineta y Gaaiíz, Cute iiilin 2) 
• S899 
D I A R I O B E L A MARINA.—Edición cíe la tarde.—Diciemhre 20 de 1006. 
LOS M O I E S 
i Qué coclies-automóviles son esos 
que desde hace días.circulan por la ciu-
dad ? i Qué misión está reservada á esos 
vehículos que no cesan un instante de 
recorrer calles y pinzas ? 
Eso es la felicidad, queridos lectores, 
que reparte en carruaje la fábrica de 
chocolate La Estrella, en forma de l i -
bras y medias libras. La felicidad, 
cuanto antes mejor; por eso va en auto-
móvil. 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Una concurrencia muy selecta en el 
beneficio de Novelli. 
Parecía una noche de abono. 
E l mismo público, así, tan distingui-
do, tan elegante, brillaba en la sala de 
Payret. 
Algunos nombres, escogidos entre 
los que no han figurado en el carnet 
de otras noches de la temporada, bas-
ta rán en prueba de la 'd is t inción del 
concurso. 
Estaba en un palco de platea la be-
lla señora lUicacia Martínez de Bellido 
con su gentil y graciosa hermana, la 
señorita Pepa Martínez, de cuyo re-
ciente compromiso amoroso con el dis-
tinguido joven señor Lago habló en su 
oportunidad k crónica elegante. 
En otros palcos: 
La señora María Peboul de Zorrilla. 
La joven señora Alvarez de Boceta 
con Cristina Pujáis de Alvarez. 
La señora Campos de Car tañá , 
muy distinguida y muy elegante. 
Y la señora de Tabernilla con la be-
lla Julie Tabernilla de González y sus 
hennanitas. Marta é Isabel, dos criatu-
ras encantadoras. 
Las lunetas, como siempre, muy ani-
madas. 
Veíanse allí, entre otras damas dis-
tinguidas, á Cora Govín de Faurés , An-
gélica Reyes Gavilán de Pérez Miró y 
María Julia Faes de Plá. 
Y entre las señoritas que daban real-
ce á la sala haré mención especial de 
Gabriela Mendiola, Luisa Carlota Pá-
rraga, Margarita de Cárdenas, Horten-
sia Reyes Gavilán. Margarita Mart í-
nez. Teté Varona, Mercedes! Carrillo, 
•Encarnación Chacón, Conehitu Fe rnán 
dez, Ana Luisa Diago, Orosia Figueras 
Irene Carrillo. Bsther Cabrera, V i r g i -
nia Reyes Gavilán, María Teresa Cha-
icón. (Carlota Fernández, Ofelia Broch 
Sofía Saavcrio y Graziella Varona. 
Esta última, <m un palco platea, ves-
tida con un traje cuya blancura rom-
pía un hermoso ramo de amapolas 
prendido al pecho. 
Muy elegante! 
Y allí, entre aquel concurso de la 
hermosura, la gracia y la distinción, 
descollaba con todo el aire de una so-
berana la que lo es siempre de la belle-
za habanera. 
j A quién podría referirme que no 
fuera á María Albar ráu? 
La señorita Albarrán, lindísima, fas-
cinadora, era anoche la admiración de 
todos. 
Y dos palabras ahora sobre el bene-
¡iciado, el gran Novelli, que pronto nos 
abandona. 
Recibió aplausos y regalos. 
Entre éstos contábase el que le ofre-
ció el Unión Club y que consistía en 
una botonadura de camisa á la der-
niere. 
Cosa elegante, muy chic. 
Restan para terminación de la tempo-
rada las funciones de hoy con Kcan, la 
famosa comedia de Dumas, y la del 
sábado, con Álleluya, drama de Marco 
Praga. 
Y la matinée del domingo, con P a p á 
'Lebonnard, para despedida. • 
Trás Novelli. Bar i l l i . 
Esto es, la Compañía de Opera que 
vendrá á Payret, como no cabe ya du-
da en vista de la carta que á nombre 
de esti1 teatro se .sirve escribirme Ju-
Oián de Ayala, mi amigo y compañe-
ro de redacción. 
Dice as í : 
"—Amigo Fontanills: Los ruidosos 
éxitos alcanzados en la capital de Méji-
co por la compañía de ópera de Bari-
l l i , de los que teníamos noticias, no solo 
por los entusiastas elogios que de la mis 
ma hacían los periódicos sino también 
por los que oíamos á muchas personas 
inteligentes que llegaban á la Habana, 
indujeron á Saaverio á invitar á aquel 
empresario á ofrecer una serie de doce 
funciones en Payret. 
Aceptada en principio por Bar i l l i la 
proposición, se cruzaron una veintena 
de cables, lográndose al fin vencer to-
das las dificidtades y quedando cerrado 
el contnatto. Según este, la compañía de 
ópera, sin De Marehi, que estaba en 
vísperas de cumplir su compromiso, co-
menzaría á actuar en Payret en los pr i -
meros días de Enero. 
Posteriormente, después de terminar 
en Méjico el tercer abono, vendió Pa-
r i l l i cinco funciones en Guaclalajara.— 
E l éxito alcanzado en esta población 
hizo que los empresarios prorrogasen 
la temporada, comprando á la Compa-
ñía otras siete funciones. 
Resultado de todo esto es que Bari-
l l i no puede comenzar en Payret en los 
primeros días de Enero sino en la se-
gunda decena, pues cuando termine en 
Guadalajara. antes de embarcar para 
la Habana, tiene que regresar á la ca-
pital de Méjico, donde le han compra-
do, pagándoselas muy bien, tres fuu-
c ion es más. 
Es decir, que por ser buena la Com-
pañía, y temerse <|ue en mucho tiempo 
no vuelva á Méjico otra igual, de tan 
excelente conjunto, los mejicanos pro-
curan retenerla y lo logran á fuerza 
de oro y de plata mejicana. Pero ya 
comprenderás que eso tendrá término. 
Saaverio no tiene, hasta ahora, motivos 
para dudar de que Bar i l l i cumplirá su 
compromiso y de que t raerá á la Haba-
na su troupe completa con su numero-
so cuerpo de baile y sus cincuenta pro-
fesores de orquesta, para estrenar, se-
gún ha prometido, 7 m , Siberia, J)an-
vazione d i Faust, Madama Buttcrf ly , 
Sansone e Dalila, Wcrther y Oermania. 
Todas las noticias inducen á creer 
que esta brillante temporada podrá co-
menzar del diez al doce de Enero pró-
ximo. 
Como rectificación á la noticia con-
traria de que. te hiciste eco te ruego que 
publiques estas líneas en t u sección, ya 
que son muchas las personas que acu-
den á la Contaduría de Payret en bus-
ca de información autorizada. 
Caso de que Bar i l l i , por cualquier 
motivo, no pudiera venir, lo que no es 
de esperarse, seré yo el primero en 
decírtelo para que lo comuniques á tus 
lectores. 
J . Aya la . " 
La carta es decisiva. 
Tendremos ópera en Payret y el pú-
blico de la Habana podrá admirar á 
la notable soprano Ernestina Poli y al 
gran tenor Pintucci. 
Cantantes ambos que han hecho fu-
ror en Méjico. 
A 
* A 
Los que vuelven. 
En el vapor México, que arribó ayer 
á puerto, han regresado á esta sociedad 
después de un largo y agradable viaje 
por Europa y los Estados Unidos, los 
Condes de Buena Vista. 
Con el distinguido matrimonio vie-
nen sus encantadores hijos. 
También llegó á bordo del México el 
señor Ernesto Zaldo con su interesante 
esposa la señora Carlota Ponce. 
Más viajeros. 
E l señor José Barraqué, la señorita 
Ofelia Rodríguez, el señor Santiago 




Nota de amor. 
María Antonia Alsina, bella y gra-
ciosa señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el apreciable joven Luis 
Ballcorba. 
Enhorabuena! 
Novelli, el gran actor que es hoy ad-
miración de toda nuestra sociedad, ha-
blando de sus impresiones sobre la Ha-
bana decía anoche ante un grupo que 
acudió á saludarle: 
—"Bella es vuestra ciudad. Me gus-
tan sus paseos, sus calles tan limpias 
y esas tiendas de la calle de Obispo cu-
yas vidrieras no las superan las de los 
más famosos almacenes de Europa. 
¡ Quí arte, qué gusto tienen aquí para 
adornar v i t r inas!" 
Manolo Ecay, Angel Cowley y otros 
amigos más han oído esas palabras de 
labios de Novelli. 
Cierta es la observación. 
Esas vidrieras de nuestras grandes 
casas de Obispo son la revelación de un 
adelanto. 
Anoche mismo, en las primeras ho-
ras, agolpábase un público numeroso 
frente á las del Palais Royal, á las de 
E l Pincel y á la de la abaniquería de 
Carranza. 
En esta últ ima, la muñeca Martha, 
girando lenta y graciosamente, parece 
una musa. 
¡Qué ideal figura! 
En E l Pincel se admiran unos eua-
dritos de Llueh que son una filigrana. 
Y las vidrieras del Palais Royal, las 
más lujosas de toda la Habana, tienen 
el aspecto de un petit museo. 
P i s t o M a n c h e g o 
(Con permiso de Átanasio) 
'"Tüí que inventó el fiado, 
¡Por Dios que merecía ser ahorcado!" 
Así filosofaba, 
Un cobrador, que ya cansado estaba 
De dar paseos visitando ingleses, 
•Y que días y meses, 
En labor tan inicua se pasaba. 
Kosótros que lo oímos, 
Y que al punto la idea comprendimos 
De la filosofía, 
Que aquel cuitado cobrador se bacía. 
Filosofía bieimos, 
Y haciendo de filósofos, dijimos: 
Aquí neeesitamoa echar fuera 
De la mejor manera 
Que nos sea posible, 
Todo lo que en la casa haya vendiblq^ 
Y estamos decididos 
A vender los encajes, los vestidos, 
Sayas de tafetán, regios abrigos, 
Adornos y galones, 
A precios sumamente reducidos. 
Eso si; lo fiamos 
81 aquella que lo compra es buena paga. 
Porque si no lo es... filosofamos! 
Y antes de que nos haga 
Una mala partida, 
Sin vender nos quedamos; 
¡Que siempre fué de gente prevenida. 
Asegurar el triunfo en la partidíi! 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a m a T e l é f o n o n . S 9 8 
1 Dbre. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
Desventa en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 ? . 
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La de joyas es una tentación. 
Y hay otra, la de los juguetes que 
parece levantada en homenaje á Üod , 
Se pasa por el Palais y aquellas v i -
drieras constituyen la mejor de las 
invitaciones para pasar á esos famosos 
almacenes que los hermanos Fernández 
han sabido convertir en un bazar de la 
moda y el gusto. 
Las frases de Novelli revelan un ta-
lento observador que no, descuida deta-
lle alguno. 
Son mañana los días de la señora To-
masita Lavín. la buena y muy amable 
viuda de Ramírez, tan estimada en la 
sociedad habanera. 
Su casa de la calle de Atocha, en el 
Cerro, permanecerá este año cerrada. 
Primero la muerte del esposo aman-
tísimo, después la del doctor Lavín, to-
do ha sido para ella duelos y sinsabo-
res que se recrudecerán, por razones 
fáciles de comprender, en el día de 
mañana. 
M i saludo va por anticipado á la 
distinguida dama con la expresión del 
mayor afecto. 
Esta noche. 
La boda de la señorita Teté Fer rán 
y el señor Alvaro Ledón, en Monserra-
te, á las nueve. 
•Los concursos del Conservatorio de 
Música de Peyrellade. 
La velada del "Colegio María Luisa 
Dolz.' 
Función de abono en Payret. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANTLL .̂ 
M A R I A BARRIENTOS. 
Lo pr imero que ha hecho la emi-
nente diva e s p a ñ o l a al l l egá r á Cu-
ba ha sido vis i tar la famosa pelete-
r í a L A M A R I N A que en los Porta-
les de Lux poseen sus compatriotas 
Cot v Es t iu . 
C O I I H 
Creí en un momento de ofuscación 
que se me aparecía la Virgen de Co-
vadonga^mi santa galana y chiquitina, 
pero no fué así. La Virgen solo se apa-
rece á los inocentes para premiarles la 
fe y la pureza, ó á los grandes peca-
dores para llamarles al camino del bien 
Yo que como pecador soy de mediana 
estatura y como inocente no doy la ta-
lla, no tengo derecho á la gloriosa apa-
rición. 
Llegué á mi casa algo aspeado por-
que la estrechez de las aceras y la as-
pereza de los adoquines no dan sosiego 
al caminante, apechugué la escalera y 
en lo alto de ella v i una cajita blanca 
con la imagen, sellada á fuego, de la 
reina de la reconquista. Me ofusqué un 
poco. Seré el hombre bueno ó seré el 
enemigo malo, señora? Cuatro es-
calones más, iinquisitoria vislíafl y tac-
tual, convencimento de que aquella ca-
ja contenía productos comestibles ó be-
bestibles, é intención de arrumba-
miento. 
—Abrala, hom', me dijo la jefe del 
despacho de mi cocina; ábrala, que me 
paez que ye sidra de allá. 
La abrí á golpe de mazo sordo y 
comprendí el sello á fuego de la Vir-
gen de Covadonga: estaba en la caja 




Esta sidra. " L a Covadonga." no ha-
bía llegado á mi paladar n i á mi noti-
cia; no sé si se vende en plaza ni si la 
conocen los aficionados de aqu í ; sé que 
es buena porque empiné el codo incon-
tinente y la paladeé y gusté con cuida-
dosa mesura. Tiene todos los poquitos 
del champagne asturiano que engendra 
el regocijo, el optimismo, la ilusión, la 
esperanza y, "dellas veces," como di-
ce "Maqui l a , " la nostalgia del llaga-
rón. 
Es brincadora y bulliciosa, no maro-
mera, fina, suave, agradable y engaño-
silla. Se piensa beber una copa, se be-
be una copa, y no hay poder á dejarla; 
la primera copa reclama la segunda, la 
segunda exije otra y se acepta el envi-
te hasta la consumación. Quien la bebió 
lo sabe. La explosión del taponazo, la 
bullanga del panal, el encrespamiento 
de la espuma blanca que se alza y rebo-
sa, la "quedada" del ambarino líqui-
d o . . . Es una tempestad y una calma. 
Después de la calma se desea la tempes-
tad. 
Esta sidra " L a Covadonga" se fa-
brica en Rivadesella y es producto fa-
br i l de la razón social "Saro, Blanco y 
Comp." No conozco Rivadesella — pe-
cado del que me acuso — n i conozco á 
los señores Blanco y Saro n i menos á 
la Compañía de los señores Saro y 
Blanco; pero esto no obsta para que yo 
les agradezca el envite, y les reenvide 
hasta el tres más nueve, si se ofreciera. 
Fíense de los análisis químicos y de 
los químicos de los análisis; pero ten-
gan por de calidad mi voto que lo doy 
á reraachamartillo: la sidra es buena! 
Alguien dirá — aquel candamín que 
me alegaba con la de piesou — que ju ré 
en otra ocasión que solo se fabricaba 
sidra verdaderamente verdadera en el 
centro de Asturias, y que ahora ponde-
ro la sidra de Rivadesella, que no es 
centro y sí frontera. Bien está; sigo 
en mis trece. Entonces hablaba yo de 
la sidra verdaderamente sidra, de la 
que se fabrica — si puede decirse que 
se fabrica — para trasegar de la pipa 
á la t r ipa en el llagar, á teja vana y pi-
so blando, ó de la que así fabricada se 
embotella sin aditamento alguno para 
el consumo... provincial. Estas sidras 
aehampagnadas son otros López, y pa-
ra su preparación no se escoje precisa-
mente siclra de calidad, de alma, de 
cuerpo, de enjundia, sino sidra fina, 
transparente y pura de todo sabor á 
madera ó tasto. Ejém!, señores míos, 
halládole habéis el lego. En trasiegos 
me v i . 
Dije antes que no sabía si la sidra 
" L a Covadonga" tenía consumo en es-
ta plaza; pienso ahora que sí, pues re-
visando las etiquetas y el fileteado del 
envase, veo un escudo que dice: " I m -
portador: Ramón P é r e z . " Y como yo 
conozco á don Ramón Pérez, más as-
turiano que la árgoma y que la manza-
na de balsaín, cumplo con decirlo todo 
apenas tomado el primer vaso. 
Echa o t ru! 
Atanasio Rivera. 
^ É A T R O T L B I S I T 
Hoy, jueves, 
Ü 0 2 p x * i j s e > c i é » 
A b a n / i c o s y P a n d e r e t a s , 
Pasado mañana ESTRENO de 
L a ^ M a l a S o m b r a 
NOTAS TEATRALES 
Papá Mart in 
Beneficio de Novelli 
Anoche tuvo una concurrencia ani-
mada sino un lleno el beneficio de Nove-
l l i . Es de sentir que no se colmara el 
teatro, porque el gran artista lo merece. 
Estuvo mejor que nunca. La ductilidad 
de sus talentos alcanza á todas las esfe-
ras del arte, y llega á lo más grandioso 
cuando hace el papel de un corazón 
grande y conmovedor. P a p á Mart in es 
una comedia dramática de Cormón y 
Grangé que dentro del género sentimen-
tal se eleva á la cumbre de lo brillante 
y esplendoroso. Un padre que se ha vis-
to arruinado por las locuras de su hijo y 
tiene que volver al triste oficio de carga-
dor para ganarse la vida, siendo ya 
muy viejo; y el hijo aleccionado más 
que por el golpe por la pena de su pa-
dre, se hace hombre de provecho y le-
vanta su fortuna logrando restablecer 
la dicha en su hogar bendito. Los dos 
caracteres están muy bien sostenidos 
por Novelli y Betrone. Novelli sobre to-
do en esta clase de obras se agiganta 
de una manera asombrosa y part icularí-
sima de su genio. 
E n las escenas mudas, en las tranci-
siones patéticas, en la poderosa mímica 
de su rostro, hay que admirar lo jamás 
visto en ningún otro actor por 
grande que sea. 
No hay quien sepa como él exteriori-
zar la situación de ánimo de un corazón 
en tortura ó de un alma resplandecien-
te de emoción dichosa. F u é muy aplau-
dido al final de cada acto y en diferen-
tes escenas. 
E n el monólogo Notte fatole Novelli 
estuvo gracioso y ocurrente como en to-
dos los trabajos de esta índole que son 
una especialidad maravillosa en el in-
signe actor. 
Hoy estará verdaderamente magní-
fico en la gran obra de Dumas Kean. 
E l personaje encaja de una manera ex-
celente en las facultades de Novelli. 
P. Giralt 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
Automóviles, muñecas, cochecitos, jugueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
juguetes para niños de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
L á ESTRELLA DE CUBA 
O'REILLY NS. 56 Y 58 
A J E D R E Z 
CABLEGRAMA I N T E R N A C I O N A L 
(Anocíhie ¡prosiguió la primera parti-
da ó sea la Defensa francesa. 
Las blaccas han gatiado dos peones 
y aimenazan otro ¡más sin que las ne-
gras tenganí^para compensar esa des-
ventaja ataque alguno. 
•Nos aproximamos, pues, á un des-
enlaee satisfactorio para los aficiona-
dos ha'baneros. 
Asistieron ano-ahe al Ateneo León 
Paredep, M-árquez Sterling, Rafael 
Blanco y Juan Corzo, así ¡como varios 
mirones distinguidos. 
POSICION A N T E R I O R 
NEGRAS 
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B L A N C A S 
Habana. Cayo Hueso 
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T X T 
C 3 A 
NEGRAS 
ü 
w m 1 
¡ ¡ I i B ^ l l h 
mm. m%. w m . wm 
k W % * i ü iS lp A i 
B L A N C A S 
Las negras han llesado Ha jugada 18 
y e i v i émes 'contimiará la partida á 
la hora de costuimibre. 
¡ ¡ S e ñ o r a s : o i d o ü 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A Y S E D E R I A 
C A L I A N O 8 0 , E S Q . A S A N R A F A E L . 
M á s de 2 0 0 . 0 0 0 pesos de a r t í c u l o s de n o v e d a d r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n , 
p o d r á n d a r i d e a de l a c a n t i d a d ; p e r o , p a r a v e r s u e l e g a n c i a y s u n t u o s i d a d , p r e c i s a 
q u e n i u n a s o l a d a m a e l e g a n t e d e e s t a s o c i e d a d d e j e d e v i s i t a r e s tos a l m a c e n e s . 
¡ ¡ Q u é s a l i d a s ' d e t e a t r o ! ! E n b l a n c d s , e n n e g r a s , e n c o l o r e s 
c o n m a n g a s a n c h a s , c o n m a n g a s c o r t a s , c o n e s c l a v i n a s c o n 
b o r d a d o s , c o n a p l i c a c i o n e s e n s e d a , p a ñ o , e tc . , e t c . , e tc . 
E n sedas p a r a v e s t i d o s , v e r á n e n e s t a casa , l o q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á n e n c o n -
t r a r e n n i n g u n a o t r a . 
" L a C a s a G r a n d e " 
/ / S i e m p r e , s i e m p r e m á s a l i á / / 
C í S - a , 1 i £ * , x x o y S i ^ t x x - M L f t f £ i e i 
T e l e f o n o 1 4 2 4 . - - - T a b i e : C a s o n a . - - - ¡ ¡ M a c h o s r e g a l o s p a r a Pa scua ! ! 
Ai] 
B a s e - H a l l 
R a ^ l Almeiñ, 
Con bastante pena nos^W 
ra-do que el magnífico tsreer i ? ^ 
del dub Almendares. j ; ^ * ¿ 3 
se encuentra enfermo en e l ^ 
dolenena qu . ha r eves t í ^ .-^ N 
racteres de gravedad. ' * ta. 
Esperamos que i0s esf 
ciencia y los asiduos e n i d a S 8 ^ I 
familiares y amigos, lo-ren ̂  de N 
la salud 'lo más pronto n o . i M 0 1 ^ 
simpático y aplaudido player * taí 
^Por última vez 
Hoy sera e.l último desafm 
bra rán los A l l American y e V i v 
Día esperado ^ 
El próximo día 25. primero^ 
cuas, es esperado m,x verda l M 
siedad, pues ese dí-a l ucha rán? ! 
American y el Fe. 
Y que será un masmífwo de^f 
hay que ponerlo en duda 
E l club "Habana" 
Confirmando nuestras notiri I 
ayer referente á la reor-anizJ- ^ 
club.Habana, diee Jo que 
gipane: =ue fraj. 
/ ' L a directiva del club Habanas 
dispuesto que se haga car*o d?i ^ 
r e c i ó n d e l - t o a n v ' e l S r . A W 4 ^ 
cano, .en sustitución del señor ' 
do Laborde. que renunció ^ 
Es probable que el " l i n e w » J 
club para el Championshin J ^ í 
guiante : 
Alfre-do Arcaño, director sin M J 
ra, es decir, de paisano. ' 
Pitehers: Mack y auxiliares rlM : 
field y autfidd, como Padrón v J 
Carrillo, etc. -
Primer baseman: Barry. 
Catcher: Johnson. 
Segundo b a r m a n : Salud ( 
ras (que juga rá hoy.) 
Short stop: Bustamante. 
Tercer baseman: Carrillo. 
Oout fielders: Padrón, Violá y \V 
Jentín González. 
Suplente; Gonzalo Goinzález." 
Por lo que .antecede se ve 'q^ ^ 
habanistas no harán nn papel secunda-
rio en el próximo Champion, pues s i l 
se presen ta rá en condiciones de sa1!; 
tri-iiinfante en ia contienda. 
Mendoza. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s s u r t i d a en objetos dd 
A r t e y n o v e d a d , propios para re-
galos. 
V i s í t e s e l A AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 56,58 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—A cxcepoion del 
Nacional, que so remoza y embellece pa-
ra la temporada de María Barrientos, 
abren sus puertas esta noche todos 
teatros de la ciudad. 
En Payret so representará, como pe-
núltima función de abono, la preciosa 
comedia Kean, de Alejandro Dumad 
recitando Novelli durante el cuarto ae-' 
to una escena de la tragedia de Shakes-
peare E l rey Lear. 
Tres tandas en Albisu. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: Abanaos y Panderetas, 
A las diez: E l barquillero. 
En la reprise de Abanicos y Pandertí, 
tas tomarán parte Esperanza Pastor Jf 
los principales artistas de Albisu. 
En el "Edon Oarden" de Martí ha* 
brá ulna variada función. 
No hace Lola Montes su d'Clmtiastí 
mañana. 
Alhambra dará E l Ciclón á primrtj 
hora y después E l Ferrocarril Centra 
Y en Actualidades gozará ol públio1 
además de las vistas y los bailes, del < 
vertido espectáculo que le ofrece 
gran ventrílocuo Marthen con sus 
ñecos y muñecas. 
Es todo lo que hay. 
PERDIDA—En la tarde de ayer, ¿ j j 
dependiente de la acreditada ferretea 
Monserrate, (VReilly 120. so V ha ex-
traviado un sobre conteniendo un gir 
de la casa N . Gelats y Compañía. 
Se suplica á quien lo baya encontraaa 
se sirva devolverlo á esa casa, Vxxe$ . . 
tiene valor alguno para otra persow 
que el interesado. 
LE PALAIS EOYAL.—Llamamos M 
atención de nuestos lectores r o - ^ ^ 
al anuncio que en otro lugar d 
periódico aparece, de la afamaaí 
de los sonoros Fernández y Hermán 
1 ti' 
Le Palais Poyal, establecida en 0b« 
po esquina á Compostola. ^ua 
el anuncio y mucho más que se o ^ 
es una verdad incuestionable, f"6 r 
lais Royal so halla actualmente ^ 
vertido en una Exposición de p . 
sidades. Es una de esas c ^ r J W 
hacen verdadero honor á la capu» ^ 
la Isla. Tiene de todo: Jf^J1* ¿ l 
tuosa; objetos de arte y ' ^ J ^ ^ L . 
admirables; medallones de terr*^ |> tr 
muebles ilusión, nunca vistos en • -
baria: cubiertos de plata marca 
Royal: vajillas do loza y cris^ ' , ^ 
Ba4 ra t ; cuaclroso. estatuas, 
jarras, y en juguetería lo mas 
V más bello. ^ 'Mn & una Eipos^on ^ 
Lo repetimos -isitarse. preciosidades que debe v i — . |¡e 
perfumería . - no hablamos. 
gado lo más selecto. 
Obispo y Gompostela. 
DICEN QUE DICEN.— 
Ya dicen á voz en cuello 
los de Güira de Melena, 
que en la bota del derecho 
no cabe la pata « q * ^ 
que el n i s o d c ^ J ^ ^ - - j 
PBADO Y TENIENTE ^ ^ 
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